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.Mrs h c n i i a n o s r a inados h i j o s : 
^ n f A la i n i q u i d a d . E l funes to de-
fec^ c l C a S m o se ha p u b l i c a d o ctocoû ^ 1n rn ^ ia j u s t i c i a 
PASTORAL D E L S R . OBISPO DE SANTANDER 
n o m b r e y e l m í o , y m a n t e n e r n o s e n a c t i -
i . Gaceta; l a r a z ó n S ^ J' 
r l U a d a s po r l a f ue rza . Razonab le 
treto 
• í^to respetar la pacifica posesión de 
^ S S a cristiana en las escuelas pu-
' ^ f T e decreto viene á turbar esa po-
friendo una puerta por donde pa 
^ f e S u del error y del mal. no solo 
53 vor el desorden, sino a expulsar 
^ K S o de sus propios dominios. Ul 
& V á P""lcravista' p0drá lK.uecci co' d ricen los liberales avanzados, «una 
IS», I-IDICULEZ' Í110 DCJA 0,1 BCR 
£ ¡ T s u s autores»; pero lleva en sus en 
'' L toda la malicia del espíritu malí-
n ouele ha engendrado. Hoy se conten 
con que no sean molestados los que m 
"¡eran aprender la doctrina católica; 
L mañana, alguno de esos pr iv i leg ia-
L alumnos dirá que le molesta oír 
voz del profesor que la explica, y que c 
'storba la imagen de la Santísima Virgei 
6 de Nuestro Señor Jesiicristo, que ocu 
pan la presidencia en la escuela, y los au 
fores ó fautores del funesto decreto harán 
que enmudezca la voz del maestro, y 
arrancarán la Cruz. De ese modo irán 
avanzando hasta suprimir por completo la 
Enseñanza de la Religión. 
Esa es precisamente la aspiración su-
r.rcun de las sectas masónicas, que. ins-
piraos por el diablo, ponen todo su em-
peño en apoderarse de la educación de lô  
niños, como medio, el más eficaz, de im-
plantar en España, como lo han hecho en 
Francia y Portugal, la Rermblica atea. 
Que las logias han sido el principal 
agente en este asunto, nos lo da á enten-
der el señor presidente del Consejo de 
luinistros, declarando que el dec re to n o es 
Biás que «el punto de partida; un paso 
adelante hacia lo que se e s t i m a p r o g r e s i -
vo... empeño que el partido liberal viene 
persiguiendü hace años... hasta este mo-
mento cu aue por fin r ea l i za lo que ha si-
do su aspiración desde el primer día.» 
Relacionado esto con lo q u e escribió en 
1906 el Diario de B a r c e l o n a acerca de las 
noticias que el centro masónico de París 
había recibido de España, á saber: «el con-
de de Romaiones, buen hermano, tres 
puntos, ha intentado encender el fuego 
nntielcrical en el reino católico. No se han 
ecliado en olvido sus sorprendentes inten-
tiones, que demuestran que quiere mere-
cer el bastón de jefe de la coalición, que 
combate el altar para combatir luego lo 
demás», cualquiera puede colegir, sin pe-
car de temerario, que las luces del G r a n 
Oriente han iluminado á los consejeros 
de ia Corona. Ha venido á corroborarlo 
. d e l decreto. L a s protestas de los Prelados 
c o m c i d e u en cons iderar lo , no s ó l o como p r i -
m e r paso para l a i m p l a n t a c i ó n de l a escue-
l a neu t ra , s ino como c o n c e s i ó n i m p r u d e n t e é 
i n ju s t i f i c ad a á ese sectar ismo desvergonzado 
que nos v a n i m p o r t a n d o , de F r a n c i a , p r i n -
c i p a l m e i i t e , cua t ro , mercaderes d e una c u l -
t u r a h i p ó c r i t a . 
s n ^ S S f ^ i ^ i a * del ded icaron su 
sagac dad aPanahsis del p royec to en l a Pren-
r ? ; j J ^ A s a m k l e a s ' en reuniones p o p u l a -
tS'wX0S ,?i;0n-liaSfa la v i d e n c i a su c a r á c -
t e r an t i comsb tuc iona l . E n e l lo pus i e ron for-
m a l e m p e ñ o , y era n a t u r a l . Sí la t r ans 
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t u d d e p r o t e s t a , d i spues tos á u t i l i z a r t o - ! ¿ ™ ^ « ^ a t r i u n f a n t e , á pesar de su ¿ i c i o 
a, se de j r tbá ine rme 
ante las acometidas de los l i b r e -
v a t e n t a t i v a de l a i c i z a c i ó n . 
Que pensaron ju i c iosamen te y l e y e r o n en 
, , V »^ 1. ..v. J J V ^ V C I U 
el p o r v e n i r los que de t a l modo d i s c u r r i e r o n , 
nos l o demuestra el encadenamiento de los 
hechos a r r iba denunciados, y de otros no 
menos elocuentes. Todos fliryen, como d e r i -
vaciones na tura les , de l m a n a n t i a l pes t i len te , 
acumulado de l a rdos a ñ o s acá p o r el o d i ó 
Militares <leí Ejército de tierra, en traje «le gala, 
Los heles acudie ron en g r a n d í s i m o n ú m e - mariuos, con BUS unilonncs-sobrios, varonilmemc 
r0A t ^ J ^ ^ T 3 8 -0raS de ^ n i a ñ a n a . 6 1 ^ ^ , pecheras de nít ida hl& encua(ljv 
A las siete de l a m a ñ a n a c o m u l g a r o n en „i • . i •, 
la misa con g r a n d í s i m o fe rvor m á s de 3.000 
dos los m e d i o s l í c i t o s q u e e s t é n á n i e W ^ I - t ó ^ a n ^ f í í ^ w hVlne ia V15™"™ 
a lcance , p a r a l o g r a r q u e sea d e r o g a d o , y , i pensador J ^ Z T t ^ ^ 1°* 
m i e n t r a s l l e g a ese d í a , h e m o s de p o r t a d t r e m e r X d ' A 0ÜU ^ Se Sell taba el « ¿ s 
nos c o m o s i e l d e c r e t o n o ex i s t i e se , da m a -
nera q u e , e n c u a n t o de noso t ros d e p e n d e , 
persevere e l i m p e r i o de l a s l eyes q u e ha 
v e n i d o á q u e b r a n t a r . O r g a n i z a d d e f i n i t i -
v a m e n t e la A s o c i a c i ó n de padres de f a m i -
l i a , y p e r m a n e c e d a l e r t a — v e n e r a b l e s sa-
ce rdo tes , pad re s y m a d r e s c r i s t i a n o s y ho -
n o r a b l e s m a e s t r o s y maes t r a s ,— p a r a que juda icopro tes tan te^con t ra la " n a c i ó n m á s ^ c á " 
no e n t r e e n vues t r a s casas n i e n vues t r a s t ó l i c a de l a t i e r r a . 
escuelas la c i z a ñ a s e m b r a d a p o r e l e n e m i - i A ^ " ¿ r d e s e , a d e m á s , l a ins i s tenc ia de l con-
g o , y p e d i d s i n cesar á n u e s t r o »Seüor se R o ^ n o ' - i e s eu acallar á los radicales 
d i g n e hace r q u e l a fe d i v i m . a r r a i g u e Ccín ^ i n i t : l l l t e m u l e t i l l a : 
j n á s y m á s J p r o s p e r e e n e l c o r a ^ d e d ^ l g & ¡ S ^ ^ ^ l 
í f O I í i ! l ? ? Í S ^ de l r T bÍIÍZ?r ia ep ide rmis de los de r i ca l e s . para S<*Un ^ Orador ' Por(lUe t i e t i eu m á s hotolitos de «La Grana, se asoman coquetones 
do q u e n u e s t r a san ta R e l i g i ó n , á pesa r d e , segu i r flagelándolos i m p u n e m e n t e . S i que- i P 1 6 ^ - , 
as m a q u i n a c i o n e s de sus e n e m i g o s , r e i n e 1 dan almas C á n d i d a s que h a l l a n d u r a l a t í a - ' 
numerosos g rupos de fieles que acuden todas 
I f á r ^ l g l f i a de San J e r ó n i m o , con 
oojeto de adorar e l L i g n u m C r u c i s . 
En provincias. 
En ti Cristo de La Seo. 
ZARAGOZA l i , 
E u l a cap i l l a de l S a n t í s i m o C r i s t o de l a 
Catedra l de L a Seo se ha celebrado h o y l a 
a d o r a c i ó n de la santa c ruz . 
L a fiesta re l ig iosa ha s ido b r i l l a n t í s i m a , 
habiendo acudido u n i n m e n s o g e n t í o , que i n -
v a d i ó las naves del hermoso t e m p l o . 
Este h a l l á b a s e a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con cruces y flores. L a i l u m i n a c i ó n era es-
p l é n d i d a . 
D E S D I : E L F E R R O L 
Llegíimos al muelle á las dos do la tardo. Una lan-
cha del «Garios V» nos conduce al buque. Sobre 
ol inmenso éspejo de lía ría, se destacan oomo cetá-
ceos que dormitan á flor de agua, los baques de 
guerra; grisáceos y paimidos... L a cubierta del 
«Carlos V» se ha transformado en la míis linda 
torroza do un gran hotel cosmopolita; 
personas. 
A las diez y med ia c a n t ó s e l a misa m a y o r , 
en l a que ofició de p o n t i f i c a l el e x c e l e n t í -
s imo s e ñ o r Arzob i spo , p r o n u n c i a n d o u n her-
m o s í s i m o s e r m ó n sobre l a c ruz el m u y i l u s -
t r e vSr. D í a z de l a G o m a r a , c a n ó n i g o de l a 
das en ol severo marco de las levitas negras... Y 
eomplotando ese policronismo «toilettes» femeninas, 
de una exquisitez regia, y do uu puro sabor ans-
toerátioo. 
Desdo la toldilla do popa contemplo el panorama 
que a mis oios se ofrece. L a r ía es un gran trozo 
de cristal, aprisionado entre montañas . A lo lejos. 
S. 1. C. E l predicador e n a l t e c i ó la fe y va- , y confundiéndose con las gaviotas que vuelan, ju-
l e n t í a de las s e ñ o r a s , m u c h o m a y o r que la gando con las olas, unos barquitos de vela se apro-
que h a n demost rado los hombres , l o cua l se ximan al mueUe. E n hilera interminable, preciosos 
s i e m p r e e n n u e s t r a a m a d a P a t r i a , y l l e g u e d u c c i ó n , l ean las consecuencias que e l s e ñ o r 
á ser a m a d a de los q u e n o la c o n o c e n v 0bls.P0 de T u y deduce en su ú l t i m a car ta a l 
pres idente de l Consejo, po r l a p u b l i c a c i ó n de l o s q u e insensa tos l a c o m b a t e n . 
Pa ra q u e nues t ras o rac iones m e r e z c a n 
ser escuchadas h e m o s d e e s m e r a r n o s e n 
c u m p l i r los m a n d a m i e n t o s de D i o s , y aco-
g e r n o s a l a m p a r o y p r o t e c c i ó n de l a San-
t í s i m a V i r g e n y de S a n J o s é , c u y o pode -
del desdichado decreto. ' 
N o caben, de cons igu ien te , vaci laciones 
¿ n esperanzas f a n t á s t i c a s . H e m o s en t rado eu 
u n p e r í o d o de profunda cr i s i s p o l í t i c o r e l i g i o -
sa. Pensar que las atenuaciones de l decreto, 
con respecto al p r i m i t i v o p l a n , son u n a sal-
roso patrocinio puede librarnos de todos I vaSHarc í i a Para la enseñanza religiosa, ó una 
los males y-traer sobre nuestra España eó̂ f S ^ ^ g S f ^ ^ dispensado á la 
piosas bendiciones del cielo. 1ÍSS M Puebl0 esPaI101. es des-
A t a c ó l a c o b a r d í a de los hombres , recor- la m ; y 'us f ^ 6 ^ (]eliCÍ,do9 se retratan cn ^ 
dando que en t i e m p o s de los emperadores ^ P 6 1 ^ ^ de estas aguas, serenas, que el viento r^a, 
paganos é s t o s h a c í a n l a v o l u n t a d de los c r i s - , a c u c i á n d o l a s dulcemente... 
t i anos , l o que 110 acontece ahora. 
A l a so l emn idad r e l ig iosa as i s t i e ron todas 
las autor idades . 
A las doce de l a m a ñ a n a c o m e n z ó e l acto 
de l a a d o r a c i ó n , que c o n t i n u a r á m a ñ a n a . 
T e r m i n a d a la f u n c i ó n , e l Pre lado d i ó á los, 
fieles l a b e n d i c i ó n p a p a l , y d e s p u é s e n t o n ó -
se u n solemne Te D e u m . 
c i o n 
b e n d i c e , e n e l n o m b r e d e l P a d r e t y d e l 
H i j o f y d e l E s p í r i t u S a n t o f -
S a n t a n d e r , 3 de M a y o de 1913. 
j - V . SANTIAGO, O b i s p o de S a n t a n d e r . 
( D e l B o l e t í n O f i c i a l E c l e s i á s t i c o . ) 
Una carta del s e ñ o r Fel iü 
de nuestros h i j o s . 
T a l es m i sen t i r , que q u i z á n o hubiese l l e -
gado á estampar, si no presenciara i a i n q u i e -
t u d de los grandes e s p í r i t u s ante el p o r v e n i r 
tenebroso que t o m a cuerpo por momen tos 
D» Barcelona. 
BARCELONA--i i . 18,10. 
L a Academia C a t ó l i c a p repa ra p a r a , el 
d í a 15 de J u n i o una r o m e r í a á M o n t s e r r a t , 
en c o n m e m o r a c i ó n de las fiestas C o n s t a n t i -
n ianas . / 
10 M a y o , 1913. 
Sr. D . A n g e l H e r r e r a . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : Fel ices co inc iden-
cias. A l a vez que l a bondadosa car ta de 
u s t e d so l i c i t ando m i modesta o p i n i ó n sobre 
las consecuencias de l decreto relacionado con 
e l Ca tec ismo, pub l i caba la Prensa l a v i r i l y 
c r i s t i a n a pro tes ta de m i augus to jefe p o l í t i -
co D o n Ja ime . E n ese documento , que t a n -
to hon ra á su egregio autor como e s p a ñ o l , 
como c a t ó l i c a y como caud i l lo de la comu-
n i ó n t r a d i c i o n a l i s t a (en los tres conceptos 
l a n z ó su a l o c u c i ó n ) , considera como insen-
satez e l decreto, t a n e n é r g i c a como sabia-
men te c o m b a t i d o , po r e l Episcopado e s p a ñ o l . 
« N o es l í c i t o — d i c e aque l noble P r í n c i p e — 
que por el deseo de ha lagar á unas i z q u i e r -
das inconscientes se produzca e l t r a s to rno 
de l a Pa t r i a susc i tando enconos r e l ig iosos , 1 
y considero verdaderamente i n a u d i t o que en m e d i o s » . 
n o m b r e de l a democracia se i m p o n g a una l ey i Dada l a a u t o r i d a d de l conferenciante , n o 
que nad ie p i d i ó 5: que l a s t i m a los s e n t i m i e n - ' dudamos de que nues t ro s a l ó n ha de verse 
De LuáO-
Las fiestas Cons tan t in i anas h a n resu l t ado 
e s p l é n d i d a s , merced a l celo de l i l n s t r í s i m o 
e i nues t i a Pa t r i a , como consecuencia de los i seg01. Gobernador e c l e s i á s t i c o , sede p lena , 
I n u n f o s alcanzados en poco t i e m p o , a 030- 1 á l a e i l tus ias ta C o m i s i ó n o rgan izadora del 
v is tos po r los seguidores de aque l la c iencia C a b i l d o y á la fe r e l ig iosa que 
soberbia de l a que d e c í a Strauss cque abre 
l a pue r t a p o r l a cua l s e r á lanzado lo sobre-
n a t u r a l » . 
D e us ted , s e ñ o r d i r ec to r , s iempre a fec t í -
s imo a m i g o s. s., q . b . s. m . , 
B A R T O L O M É F E L I Ü 
l a c o n f e r e n c i a d e l p a d r e C o r r e a s . 
Es ta ta rde , á las c inco , d a r á en el s a l ó n 
de S t i DEKATE SU anunc iada conferencia el 
i n f a t i gab l e p ropagand i s t a padre Correas. 
E l t ema que ha de desarrol lar , versa sobre 
« E l Soc ia l i smo agra r io , sus causas y sus re-
y a la a r r a igada fe r e l ig iosa que 
an ida en las a lmas de todos los lucenses. 
B i e n se d e m o s t r ó esto, el d í a 1 de M a y o , 
fecha g lo r iosa para los anales re l ig iosos de 
esta p o b l a c i ó n y su p r o v i n c i a , pues se acer-
caron á la Sagrada Mesa muchos m i l l a r e s de 
n i ñ o s y de personas mayores , ve rdaderamen-
te gozosos del hermoso homenaje que t r i -
bu taban a l A l t í s i m o , y de l a p ro tes ta u n á n i -
me que pa ten t i zaban con t r a los fines la icos 
del Gobierno que preside e l conde de R o m a -
nones. 
D u r a n t e los festejos c o n m e m o r a t i v o s de l 
t r i u n f o de la Cruz , todas las ig l e s i a s y l a 
m a y o r par te de las casas pa r t i cu la res osten-
t a r o n colgaduras y cruces a r t í s t i c a s . 
L a g r a n cruz que remata la ve tus ta t o r r e 
de la B a s í l i c a , adornada con p r o f u s i ó n de 
b o m b i l l a s e l é c t r i c a s , o f r e c í a u n m a g n í f i c o 
aspecto. 
D u r a n t e los actos re l ig iosos celebrados con 
t a l m o t i v o , l o s t emplos e s t u v i e r o n abar ro-
tados de numerosas y d i s t i n g u i d a s personas. 
sados á d i c t a r l a cont ra el Concordato y á es-
paldas de las Cortes, que l a C o n s t i t u c i ó n 
e r i g i ó en s o b e r a n a s . » 
l l o r a s d e s p u é s de publ icada esa pro tes ta , 
t r a n s m i t í a c-1 t e l é g r a f o l a t ranscendenta l no-
ta oficiosa de l Osscrvatore Roma i io , ap l au -
d iendo l a entereza de los c a t ó l i c o s f ren te á 
esa t i r á n i c a d i s p o s i c i ó n y c o n s i d e r á n d o l a co-
m o p r i m e r paso para l a i m p l a n t a c i ó n de la 
escuela n e u t r a of ic ia l . 
— ^ . ^ v , -¡ 1 j. i u.itvacmA.vo v.v. v j V.V-
J mitin de las i zqu ie rdas c e l c b v a á o c n Ma-1 tos de muchos , una l e y que no responde á rauy coucun-ido. 
dncl, en honor d e l decre to , p o r e l b l o q n c " i i i g u n a necesidad y que se han v i s t o p r ec i -
, de los jud íos , p ro tes t an tes y masones, q u e 
en aquel t i empo se a l e g r ó m u c h o de l a ac-
titud del conde. C o n r a z ó n , pues , u n pe-
riódico ha pod ido e s c r i b i r : «e l c o n d e h a 
siclo en esta o c a s i ó n u n f o r z a d o . H a s i d o 
«? siervo. E n su mano ha b r i l l a d o l a s i -
niestra cuchi l la ; pero o t r o s h a n m o v i d o s u 
Drazo y estimulado y o b l i g a d o su v o l u n -
m>>. \ as,, y no de o t r o m o c l 0 i p u c d c ex_ 
Picarse que u n m i n i s t r o q u e se g l o r í a de 
f o l l e o , haya infer ido á l a R e l m i ó n san -
ta que profesamos, e l e n o n n r ^ r a v i o de V1"611 S?.nozca l a £ctJca de e30S1 l o s ' f i e l e s ' q u e componen las p a r r o q u i a s ex-
^ n u a r sus d ^ r r l n = \ 5 • 1 g ^ ¡ d e m o c r á t i c o s se sabe de m e m o r i a l a finalidad t s de la c a p ¡ t a l . 
, l o . J ! . l ^ C C , h ° s X. A j a r l a e x p u e s t a ] de sus p lanes m a q u i a v é H e o s . V a m o s dere-, ^ Covadoi lga( con su ce. 
Adoración del "Lignum Crucis" 
L a m a g n í f i c a m a n i f e s t a c i ó n c a t ó l i c a d e l 
pueblo de M a d r i d para adorar el san to s i 
N o h a y pa ra que hacer comentar ios a ma- de ja CruZj c o n t i m , ó ayer con l a m i s m a 
ifestaciones t a n elevadas como e x p l í c i t a s . fe compos tu ra , al pa r que en tus iasmo de 
¡ u i e n conozca l a t á c t i c a de estos Gobiernos ] - fiív1(1(. r,..p rmnn iie  las oa r roau i a s e x - i 
Lo m á s interesante que hay ahora 
en Madr id : 
Palacio de la Biblioteca (paseo de 
Recoletos). 
De 10 á 1 y de 4 á 7. 
No deje V . de v is i ta r la hoy mismo. 
s P f ^ / S C l ' s al Vibrio de cualquier ¡ chos á un laicismo'oficial en todas las esfe-L 
S l S r * * 56 e-XpIica ̂ c ™ Gobierno1 
S e l 0' qUe 56 jacta de aPoyar sus 
S S r en la opillión póblica' h * y * S ? f y "Vaciado esa opinión que, co ahora, se ha mostrado tan 
losímíV m3auime. Protestando contra 
'to S11'0* ^Pósitos ministeriales. -r,r 
dades Vf Prelados' á(A Ĉ ro, Comuni-
dclin; 0C-1fI,ünes Picosas, profesores 
P r f i S ldadcs ' Institutos, escuelas de 
licnc 0!1.Scuanza, padres de familia Or- '«en reconocida vienen ustedes sacándolas á homl areS' damas dc la n o b l e z a y ' • y mujeres de las clases humildes. 
p á r r o c o D . A n t o n i o Car ra le ro y los 
na fe y ahoguen sus protestas en cuan to l l e -
g u e n á l a c a t e g o r í a de inqu ie tan tes . 
N o s é s i h a b r á q u i e n cal i f ique de exage-
rados tales pes imismos ante los avances de 
A la l i s t a de nuevos Pre lados que y a co-
nocen nues t ros lectores , pueden a ñ a d i r e l 
la de*carada e m a n c i p a c i ó n a n t i c r i s t i a n a , que ga l , j u a n de la 'Salle, y muchos s e ñ o r e s de m i s m a , 
r eve l an á d i a r i o las disposiciones ^ . a Q u e r á o ^ ^ g escuelas c a t ó l i c a s , y g r a n n ú m e r o de n i 
Ĉ P0dl:ía ^ P l ' c a r s c 
oficiales. . ' ñ o s que, por p r i m e r a vez, r ec ib i e ron en la 
C o n laudable perseverancia y sacracidad c i tada p a n o q u i a el p a n dc los á n g e l e s , 
i e n reconocida v ienen ustedes s a c á n d o l a s á A c u d i ó t a m b i é n la de Nues t r a S e ñ o r a de l 
la p ú b l i c a e x e c r a c i ó n . > ' p i l a r , con su pastor , D . P a u l i n o Corra les , y 
Una voz dice dc pronto: 
—¡Ya viene Su Alteza!... 
Todo el mundo escudriña coa la mirada cn di-
rección al muelle. E n efecto, una lancha de vapor, 
.que arbola, el pendón morado dc Castilla, avauza 
gallarda, coronada de humo, rasgando con la qui-
lla esas aguas aterciopeladas, que al abrirlo paso 
se yerguen con manto de espumas... 
Vibra, en el aira un agudo toque du corneta. For 
man, bajo la toldilla los soldados y la banda de 
música de la escuadra. Hay eu la gente un rá-
pido movimiento de espectacion. Un oficial de In-
fantork de Marina, pónesa á la cabeza de la tropa-
encargada de hacer loa honores. 
L a marinería forma á lo 'largo do la borda con1 la 
mano eu posición de saludo. 
La voz del oficial resuena ejecutiva: 
—i-Firmes I . . . , 
Transcurren breves segundes.. 
Otro loque de cometa se deja oir. La Infanta 
ha pisado ya el primer peldaño de la escala qua 
conduce i la cubierta del crucero. 
— i Presenten.., armas!—ordena el oficial. 
ü n estampido, duro, seco, conmueve todo el bar-
co. La banda toca la Marcha Real, cuyos cco& 
apaga un nuevo cañonazo... y otro, y varios más. 
—! Viva el Rey !—grita la mar iner ía siete veces. 
Sonriente, afectuosa, saludando á todos, entra la 
Infanta en el «Carlos \ ' » . E l espectáculo es hermoso. 
Media hora permanece bajo la toldilla, donde tie-
ne lugar una verdadera recepción. 
Las, señoras-rodean á S. A., y los caballeros per-
manee^mos de pie y doscubiortos, ú alguna dis. 
tancia. 
Muestra deseos la Infanta de hacer una visita al 
«Cataluña», que está fondeado próximo á nosotros, 
y oon los mismos honores, es despedida del «Car-
los V». 
Cuando suena el úl t imo cañonazo del «Cataluña», 
la oficialidad de nuestro buque hace los honores 
de la casa. 
E n un salón art ís t icamente decorado, es servido 
el «lunch». 
Después del «lunch», habrá probablemente bailo. 
ü n excelente muchacho, teniente de navio, Ra-
món Rodríguez Trujil lo, á quien unen lazos dc 
nmiftad con «Curro Vargas», le sale al encuentro: 
—¿Usted por aquí, señor cronista?—me dice, dan. 
do señales de asombro. 
—¿Usted por aquí, señor oficial—le oontcsto yo 
con idéntica porpresa. 
—En el «Carlos V», para cuanto usted desee. 
—¡Hombre, le tomo á usted la palabra; va usted 
á enseñarme el buque, desde las carboneras hasta 
las cofas!... 
—Con muchísimo gusto... Pero como ese «viaje» 
será un poco largo, beberemos unas copas do Cham-
pagne, y brindaremos por el cuarto poder, ó sea !a 
Prensa! 
—Mejor será que brindemos por E s p a ñ a y la 
Marina española... 
f.-os preliminares dc la «excursión», á través del 
hermoso buque dc guerra, he dc confesar que me 
j preocupan: 
—Tiene usted que quitarse el abrigo—mo dicen. 
- A h o r a tiene usted que dejar el sombrero— 
añaden. 
—Conviene que EC abroche usted... que resguar-
^nin Pnr. ~ - M " ^ a r s e q u e los que se 
H o s i d f S e l . t l t u l o de g o b e r n a n t e s , co-
Í e r o g a r s r ^ o c i e v 1 1 (3UC m i a ,c>" 1)0 P " t d c 
arr4mdo e ^ ü f lfic.arse 3 i l l« o t r a l e y 
Corto! a1:nb1llcl0Iies q u e p e r t e n e c e n 
Aislar con 0011 , ^ h a y a n p r e t e n d i d o 
^ u n o ^ , i m d 0 ^ 0 a r b i t r a r i o é i n o -
^ ^ u c S nnd0'n- C o n c o r d a t o ' la 
^ i U i c i ó n p u b l l c a y a ú " l a n i i s m a 
cho m á s espantan las soluciones decid ida- 0.van m' j incro dc feligreses y representacio-
'gamos Pues, c o n u n o de 
u r i s c o n s u l t o s ( D í a z Cobe-
ina laadado d e c r e t o v i e n e á i n -
Psignes-r" um de n u e s t r o s 
^ ^ l i z l r a m 1 ^ 3 d e l P o d o r l e g i s l a t i v o ; 
N b i d o T que ^ 110 s o l a m e n t e 
^ i n a m ; . ^ s t i g a d o de u n a m a n e r a 
'f1 W V 1 art- ^ d c l C ó d i g o ne-
? Primero d50rque' ese artl'C1110' ^ 
i? ilegaJes ¿ j f nbl3Clones Y n o m b r a m i c n -
nue i n v S - ^ ^ ^ 1 ^ n c i o n a r i o p ú -
S ¿ s l S e S e las. a t r i b u c i o n e s d e l 
L í dCsiciIn;ya d ,Ctand0 « g l a m e n -
^ ^ su^ALT5 • g e n e r a ^ s , e x c e d i é n -
^ en o e J e c " c i ó n d e u n a ley, i n -
& a l ' e s í o e i a í v ? í i ^ ^ i l i t a c i ó / í e m -
> • • . » p w í y l n i l l t a d e 150 á i . s o o ne-
fe^rT? ^ A s i s t i r 
^ d e T í fliei:za' ^ é o m p l a -
i J ^ o que „ o l ! lñ l c i a ' ™ decre-
h - O M t n 1 S C v a l ^ ú n t a t e de las 
E s e l m á s j o v e n de todos, y a que cuen ta 
t r e i n t a y seis a ñ o s de e d a d ; -pero con sobra-
dos m é r i t o s , á pesar de eso, pa ra el desem-
p e ñ o de t a n i m p o r t a n t e ca rgo , y no se p o d í a 
esperar o t r a cosa de l P . A g u i r r e , que ha de los puños de !a camisa, para no ensucjai-los. y que 
dado á la Ig l e s i a Obispos como el electo dc evite usted una caída. 
Ta r r agona y e l de Osma , modelos de v i r t u d , —P.-monio—fiienío,—esto es más serio do lo que 
y de c iencia . , ' y o creía. 
Uno de los mayores t e ó l o g o s de E s p a ñ a e l j _¡ cá i—exclama el oficial.—¡ Sígame usted!.., 
amr-rofos, ante Uxlo. 
escalerilla y entramos cn un 
joba 6 ¡zquierdá, liay puertas, 
puertas, npareco una alcoba-
fUJUjuiu ies u . i c i u i v ÍXI- ^ secretar io ^ « w u w a ^ ' w c v , . ™ ^ , « -
Peral, D . E u g e n i o R o d r í - l r u e r t e de l Cardenal Sancha, no solo conf i r - de^pficho, preciosa Al fondo dc la htera, cn uno m 
;zaro,' D . Jnaii M . Peco y m ó el Cardena l A g u i r r e , a l sucederle . l a clec- i ^ o s . un lavuho tocador monísimo, una «chaiss-
"os s e ñ o r e s de la Jun- c i ó n , s i no que la r a t i f i có con el n o m b r a n n e n - 1 ^ . ^ ¿os filias de cuero, u n guardarropa y una 
de las ig les ias de to m u y luego de la d i g n i d a d de Arced iano , me?ita d(, despacho, verdaderamente elegai-lo. 
•a c i r c u n s c r i p c i ó n , obreros y s e ñ o r a s , que en fcecho á favor del Sr . Ba l l ano . A s i , aunq"1- . E, pequeño' «pósenlo, "resulta confortablo, artfs-
b o m - s o l a . t n p r c s . o n a d a r g a de l o a c ó , * - (orff lac¡6n adoraroo el U g n u m & v i ^ d o . e g j g ^ í g ^ g ^ , « « ^ w si ^ . » h r , , ^ 
c"ir de é l , con l a E s c r i t u r a , que l l e n ó en breve j falta 
¿ q u i e n D . Pascual P e n 
c ido con e l m a r i n o del F e r r o l , se r e n o v ó r ^ 
^ ^ l ^ f ^ í t ^ Í e í e E % P f ^ L a ú l t i : . 
M a « . 38oCdH0rq'l!í-Cac O c í a l e 
ó ^ ü a C ó d i g o f v e n a i » 
de m a l e s q u e el 
Puede aca r r ea r á la 
Santf ^ s r p L ñ h i d ^ n a ^ d ^ n a y ^ e^a l a de San A n t o n i o de l a F l o r i d a 
m o d u c i d a p o r el empleo inconcebib le de m i - en l a que . á m á s de su p á r r o c o D . J o s é de 
fiares de pesetas en a d q u i r i r la D i r e c c i ó n E c h e v a r r í a y P o ^ m b n v o . y o o . d m t o r e s don 
^ t n s t r u c ' c i l n ' p ü b l i c a ' o b r a s a b o m i n a b l e s Máx im^o J u a n . D . ^ B e r n a r d o 
ones de los pa-
TTermanas de la 
i á á de los re-
r r i e n t e , pa ra establecer eu 
satas laicas con 
, H o s p i t a l e s res, con g r a n 
nrofesorado y enfermeros de e rn tando con g ran f e r v o r el l u n m o del L o n -
reconocidas ideas progres ivas en la c iencia greso E u c a r í s t i c o . E l n ú m e r o de ^ l e s c-
y en la p o l í t i c a . i mendo en cuenta l o exlromo^ d e j a c a p u a i 
Por una ventani ía redonda, se ve un trozo 
t i e m p o muchos a ñ o s . | de cielo y un trozo de mar. 
F e l i c i t a m o s , pues, al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r j Esa claraboya tiene un vidrio muy grueso, para 
Cardenal A r z o b i s p o de T o l e d o , po r su fel iz | inipedir que el agiia entre en el camarote, 
ac ier to , y á la d i ó c e s i s de S i g ü e u z a , donde : EJ comedor de oficiales, es soberbio. La capillita 
h i z o sus estudios el Sr . B a l l a n o . | UTm monada. La Patrona de los marinoB, Nuestra 
Señora del Carmen, ocupa el sitio preferente. A 
sudorocha, hay un San José, y & su izquierda, San 
Judas Tndeo. Pero dónelo mo explico perfectamente 
aquellos «preliminares» que espolearon m i curiosi-
dad, es ol descender por una serie do escaleras, todas 
verticales, y muchas sin pasamanos, 4 la ofonara 
do máquinas . 
SéstiB vamos descendiendo, la Inc Re extingue, 
y loa pálidos reflejos de unas bombillas incandes-
centes, se dosparraman por aquellas tinieblas. 
—¡ A ver... algodón I—exclama mi gruía, dirigién-
i>OR TELÉGRAFO 
ROMA, I I . 
V a t i c a n o se c a n t ó á 
fe 20.000 personas-, ^ á un fogoncro. 
v o de" 'vac i !ac]ón , r para dec la ra r l e g u e r r a s in tisfechos pues el 
c u a r t e l ? de c u m p l i d a m e n t e 
Pe ro es que n o fal ta por a h í , se me d i r á , Heos, 
qu i en no alcanza á ver r e l a c i ó n n i parentes-
piU'Mo dc M a d r i d respon-
á sus sen l imir -n tos c a t ó -
^ t es. 
IJi de nue^ 
ü a g o a í iM-a v u e s t r o 
co ent re una m o d i f i c a c i ó n del p l a n de ense-
ñ a n z a y esos otros u l t r a j e s á los s e n t i n n e n -
tos c a t ó l i c o s del p a í s . V a m o s , pues , á cuen-
tas- . , j 
Patente ha s ido la perfecta n r . a n i n n d a d de 
Los Luises. 
X o s j ó v e n e s congregan tes de San L u i s , 
ene tato v i l i o s o s servic ios p r e s t a ron s i empre 
S S * * ^ ¿ r é r d / t , e h i ^ > í ^ V ^ a ^ ^ " ^ ^ ^ " ^ u t i cn tocios los ru los y ™ ^ ™ < > ™ 
e' ^ 0 l o ? l l e V 0 ' e n é r g i c a - a tentado á l a i n t e g r i d a d de nues t ros dere- hĉ . hr; c< l -do ( - . c a r g ó l o s . s tos djas , v l o 
chos r e l ig iosos , e l solo a n u u c i o ó p royec to ^ es ta ran d u r a n t e esta semana, de <«i 
is e s p a ñ o l e s , u n so-
a c c i ó n de gracias po r el 
S u m o P o n t í f i c e . H u b o 
momentos de indec ib le e m o c i ó n , l l o r a n d o 
muchas personas. L e s b e n d i j o el Cardenal 
K a m p o l l a . 
Esta noche toda R o m a e s t á i l u m i n a d a , re-
su l t ando u n e s p e c t á c u l o grandiosOi 
I as ig les ias , casas pa r t i cu l a re s y cen t ros 
c a t ó l i c o s l uc e n m i l l a r e s de b o i n b i l l a ^ . E n 
deuar l o s , chi. 
El fogoneix>, nos entrega u n puñado de hilachas 
h cada nno. 
—Esto es para que no ee mancho usted las manos 
do aceite, ni se escurra con la grasa... 
Aún descendemos por otra escalera do acero, pre-
vios uuoa ejercicios acrobáticos, y con la ayuda de 
unas cuantas iudicaciones como esta: 
--1 Agárrese ustod con esa mano... tuerza ustod 
el encima., haga una flexión... vuélvase... afiance 
baje la eabeíft... 
me dicen.—Ya estamog en el fondo mis-
PJO del bafíue. &o£re I M caldera» y loe hornos. NQ 
carbón 
y ooutcmplando la 
jres. que 
sé cómo" orientarme en aquel bosque de acero qud 
irradia un calor espantoso. 
Cilindros gigantes, ruedas inmensas, tubos del 
grueso do un hombre, miles de tubitos, de valva-
las, de palancas de toruillos y, sobre todo, unas 
calderas renegridas, ventrudas, como monstruos con 
entrañas dc fuego. 
Quiuce hombros, medio desnudos, están írente ú 
una do estas calderas, sudorosos y cmiegrecidos. 
Permanecen respetuosamente cuadrados, y ca co-
rrecta alineación. 
- ¡ A ver i -d ice el of ic ial , - ] que abran un hornol 
Uno de los fogoneros se adelanta y cumplo ü 
orden. L a boca de aquel homo tiene un diámetro 
de muy cerca de un metro. Un resplandor que ciega 
y un soplo que abrasa, mo obligan á retroceder oche 
ó diez pasos. Una verdadera montaña de 
encendido surge ante mis ojos, 
visión dantesca, aparecen aquellos hombr 
apenas tienen figura humana, sobre cuyos torsoa 
membrudos se estrella una ola de fuego... 
—Aquí tiene usted—díceme mi guía, después do 
haber ordenado que cierren el homo—los hogaroa 
dc estas gigantescas máquinas, que desarrollan0una 
fuerza de 15.000 y 17.000 caballos, á tiro forzado. 
Pertenecen al grupo do las llamadas multitubulares, 
y como vo usted, ta fuerza generadora tiene distin-
tas' derivaciones. 
Usted recordará una avería que sufrió el «Reina 
Regente» hace poco, y que estuvo á punto de echa., 
á pique el buque. 
Ahora verá usted, en lo que consistió esa avería. 
En efecto: ya bajo la línea de flotación, hay una 
enorme válvula Kinston, que comunica directameati 
con el mar,- y corresponde; á la cámara de máqui 
ñas . Esta válvula saltó, y por esc boquete hubic-
i o n dé precipitarse las aguas en el interior deí 
barco. 
—¿Y cómo no se hundió? 
—Pues, gracias á los compartimentos estancos. 
E l «Carlos V» tiene cien y pico; es decir, que está 
dividido en cien cavidades diferentes, susceptible! 
do ser incomunicadas unas oon otras. De donde 
resulta, que la inundación del barco, á no partir, 
se éste por la mitad, ó á no romperse esos tabiques-
mamparas, que separan dichos compartimentos. n« 
puede ser completa. 
—¿Y qué sé hace cuando uno de esos oompartí-
naenfcos se inunda? 
—Pues taponar la brecha, cosa que hacen los ha 
zos de á bordo, y achicar el agua después, por modi* 
de bombas poderosas. 
Continuamos nuestra visita por cl interior det 
barco, y llegamos á un saloncito con muchas puei 
tas alineadas, y muchos timbres. 
—¿Sabe usted dónde nos enoontramos? 
—No ío adivino... 
-Pues pared por medio de la destrucción y efe 
la muerte... ¡cn la «Santa Bárbara» del buquel 
Esos timbres, por medio de un' aparato 'llamad* 
Fénix , avisan cuando la temperatura en ol ínteriof 
de los pañoles aumenta, pudiendo dar lugar á u m 
catástrofe, 
—¿Qué cantidad de explosivos habrá ahora traa 
de esas puertas? 
—La suficiente, no sólo para que voláramos nos-
otros con cl «Carlos V» hecho astillas, sino para 
barrer la mitad de E l Ferrol. 
Desde- allí nos dirigimos á la cámara do terpo 
dos. Tienen la forma de, un cigarro puro, y parecen 
de oro. La longitud será do cuatro metros. En c? 
vértice del cono, llevnoi una espoleta, y en la base 
dos hélices que accionan en sentido contrario. La 
mitad del torpedo se carga con algodón pólvora, 
y el lanzamiento se verifica por medio de unos 
bos, que oblicuamente so dirigen al mar. Cae el 
torpedo, y so sumerge en el acto, manteniéndose 
entre dos aguas y á la altura que se desee, por nte-
dio de un regulador. 
Los acorazados usan la llamada «red contra tor-
pedos», que les permite defenderse á medias de 
estos terribles é invisibles adversarios. Digo á me-
dias, porque el torpedo lleva eu la punta unas hojas 
cortantes, á fin de poder romper osa valla que se 
opone. 
E l efecto del torpedo, os espantoso. Al chocar con 
el casoo del buque enemigo bajo su línea de flota-
ción, el torpedo estalla. L a explosión abre un abis-
mo en las aguas, donde el barco se precipita, y 
levanta una verdadera montaña do ag':a que lo cu-
bre, y cGutrilMije á hundirlo. 
Iva «torre de combate», situada á proa, es un pro-
digio de ciencia mili tar . Pequeñita . baja de techo, 
con un blindaje do «trese¡cutos sesenta» milímetros, 
do acero, es, sin duda, lo más protegido del buquu. 
Allí se encierra un sólo hombre, cl comandante doi 
acorazado, mientras dura el combate. 
Ocho tubos-acústicos, y multitud de aparatos eléc-
tricos, lo permiten transmitir órdenes al buque 011. 
tero, llevándolo «eu la mano». 
L a superficie do la torre de combate os casi es-
férica, con !o cual so logra el resbalamiento ele los 
proycctdes. 
E n el segundo puente, está instalada la tolegra 
fía sin hilos. Entramos allí. Como todos sabemos, 
una chispa eléctrica origina una serie do ondulacio 
nes en el éter, que se transmiten en todas direccio 
nos, como las ondas en la superficie líquida de un 
pozo, cuando allí arrojamos una piedra. La oomu-
nicaeión, obtenido el medio, es bien sencilla: bas-
tan dos aparatos. Uno, transmitaje, envía la onda, 
y otro, receptor, que á su voz transmite otras ondas. 
De esta manera, (odo aparato puede rocogor las 
ondas que otros envían, dentro, naturalmente, do 
su radio. 
—¿Quiere usted practicar la telegrafía Marooni?— 
me dice mi cariñoso acompañante. 
—Con muchís imo gusto- le contesto. 
El encargado dc lo^ apa..atos, me ofrece les audi-
tivos, que so fijan cn la cabow oor medio de ua 
sencillo bastidor de níquel. 
—¿Oye usted algo?... 
—Nada oigo... 
—Entonces, es que en este n w i e n t o no comuni-
can entro sí, dentro do nuestra zona. Pediremos uos> 
otros comunicación. 
E l telegrafista do íl bordo hace funciorar el apa-
rato, y 'nulti tud do chispas so producen. 
Pasan, unos eogundos... Vuelvo á colocavme los 
auditivos, y oigo perfectamente: ¡tac. . . tac... tac... 
tac... tac... tacf... que corresponde al manipulador 
dc otro aparato, y que contesta á nuestra llamad» 
con el «punto» y «raya», semejante al Morse. 
Es im buque muy lejano, el qnc nos dice: 
—¿Qué le ocurre al cCarloe V»? 
El to^grafista nuestro, respondo: 
-Afortunadamente, nada. ¿ E s cspaflol m buquo? 
*Xunes í 2 d e Mayo de 1913. 
EIL. DEBATE 
—Lo es; y saluda á los taipulantos del orucoro. ' 
—¿Dónde ostáu ustedes? 
—Fondeados en E l Fenol . 
i—Salud, y adiós. 
—1 Adiós, y buen viaje! 
5 Qué prodigios nos brinda la ciencia, y Qué con-
quistas tan hermosas las suyas! 
Junto á esas máquinas gigantes, junto esos 
cíclopes de acero, que impulsan 9.000 toneladas, 6 
19 millas por hora, estos cañones de 28 contímo-
*.ros de diámetro, que lanzan un proyectil de un 
inetro de longitud, á ¡cuatro leguas de distancia!, 
9 estos aparatos de magia, que nos permiten con-
versar con gentes invisibles para nosotros, y en un 
medio invisible también de comunicación... 
E n la cubierta de proa, y rodeado de algunos dis-
tinguidos oficiales, permanezco aún diez minutos. 
E n una preciosa lancha del vapor, regreso al 
muelle. 
Ramón Rodríguez TnijiDo, me despide en la mis-
ma escala del crucero, y yo estrocho efusivamente 
su mano. No he de olvidar nunca la hidalga y ca-
r iñosa hospitalidad que en el «Carlos V» mo brin-
daron, n i el recuerdo de esta curiosísima visita al 
mejor barco de nuestra Marina de guerra actual. 
Esa Marina heroica, culta, abnegada, ouyos ta-
crificios no alcanzaron la aureola de veneración á 
¡que eran acreedores... 
C U R R O V A R G A S 
Ferrol, 8-5-913. 
EN LA REAL ACADEMIA DE SAN FERNANDO 
A y e r t a rde , á las t r es , c e l e b r ó j u n t a p u b a -
t a l a A c a d e m i a de San F e r n a n d o pa ra dar 
p o s e s i ó n de u n a p laza de n ú m e r o a l a c a d é -
m i c o electo D . Pedro F o n t a n i l l a y M i u a m -
bres-
P r e s i d i ó D . A n g e l A v i l e s y M e r m o , que 
t e n í a á su derecha a l d i r ec to r de l a Escue la 
de P i n t u r a , D . J o s é Es t eban Lozano , y a 
Su i z q u i e r d a á D . J o s é R a m ó n M é l i d a . 
A s i s t i ó numerosa y d i s t i n g u i d a concur ren-
c ia a l solemne acto, que p r e m i ó con sus 
aplausos a l r e c ip i enda r io el l u m i n o s o dis-
curso que p r o n u n c i ó . 
C o m e n z ó e l Sr . F o n t a n i l l a e log iando a 
s u antecesor, el maes t ro A r e n , pasando des-
p u é s á es tudiar l a na tu ra leza í n t i m a de l a 
m ú s i c a , su e v o l u c i ó n y su in f luenc ia edu-
Cí Acerca de l a na tura leza í n t i m a de l a m u -
s i r á sostiene el Sr . F o n t a n i l l a , cou^ ev iden-
t e r a z ó n , « q u e l a belleza de l a m ú s i c a no 
consis te en l a s i m e t r í a n i en las relaciones 
p u r a m e n t e a c ú s t i c a s , s i no que t i ene su s i g -
n i ñ e a d o y u n a c o n e x i ó n de na tura leza espe-
c í f i c a m e n t e m u s i c a l ; que es u n i d i o m a sus-
cep t ib l e de ser en t end ido , pero no de t r a -
duc i rse en conceptos abso lu tamente concre-
tos-». 
Es l a t e o r í a que hemos defendido cons-
t an t emen te desde l a s co lumnas de E L D E -
BATE. 
Eos a rgumen tos i n t r í n s e c o s que aduce el 
maes t ro no t i e n e n v u e l t a de ho j a . Y los^ ex-
pe r imen ta l e s son t a n claros como v e r á e l 
lector po r e l s i gu i en t e p á r r a f o que cop io : 
« P r e s c i n d a m o s de las pa labras , de aquel los 
h e r m o s í s i m o s conceptos escr i tos po r W a g -
¿terj en e l a l e m á n m á s p u r o que puede so-
ñ a r s e , en e l l i b r o de T a n n h a ü s e r ; p r e sc in -
damos de l canto, de l a escena, de l a or-
ques ta , l a pa le ta donde el m ú s i c o t iene sus 
colores , y en a u d i c i ó n i n t i m a , a l p i a n o , ha-
g a m o s o i r l a p l e g a r i a de I sabe l , en e l acto 
t e i c e r o , á l a persona que menos can t i dad de 
i n s t i n t o m u s i c a l posea, y es seguro que no 
de j a de s e n t i r l a e m o t i v i d a d de t i e r n a y su-
p r e m a i n v o c a c i ó n a l c i e lo .» 
« E n las m i smas condic iones de e j e c u c i ó n 
oye cua lqu ie ra la m ú s i c a del d ú o de t i p l e 
y tenor del p r i m e r acto de S o n á m b u l a , S o n 
geloso de l céfiro e r ran te , y no d e j a r á de per-
c i b i r l a suave d e l e c t a c i ó n de i d i l i o que de 
aquel los sonidos efunde, i m p o s i b l e de con-
f u n d i r con los acentos noblemente v i r i l e s , 
d e l final de l de b a r í t o n o y bajo de L o s p u -
r i t a n o s , Suone la t r o m b a i n t r é p i d a ; n i con 
l a g a i T u l e r í a es t r idente de la d i s p u t a feme-
n i l en H u g o n o t e s , donde l a m ú s i c a aparece 
sa turada de toda l a s a ñ a y v io lenc ia con 
que las muje res de l pueb lo se i n c r e p a n . » 
« L a s dos terceras par tes de l a s personas 
que h a n o í d o el cuar te to de R i g o l e t t o es se-
g u r o que no conocen las pa labras del l i b r o , 
y , s i n emba rgo , ¿ q u i é n h a b r á dejado de 
sen t i r los conceptos de od io , amor , f r i v o l i -
dad y descoco que de modo t a n a d m i r a b l e 
Expresan aquellos sonidos ?» 
Y p u d o m u y b i e n el Sr . F o n t a n i l l a recor-
dar como prueba de que los sonidos expre -
san sen t imien tos u n hecho i n d u b i t a b l e , 
persp icuo , y al alcance de todos : el d i s t i n -
to tono de voz que emp lean los hombres 
cuando h a b l a n a i rados , amorosos, t r i s t e s , 
alegres, preocupados, etc. , etc. 
L u e g o h a y sonidos de l a i r a , de l amor , 
de l a t r i s teza , de l a a l e g r í a , de l a preocu-
p a c i ó n , etc., e t c . . ¡ s o n i d o s que son s ignos 
na tu ra l e s de esos afectos y de las ideas que 
los e n g e n d r a r o n . 
E n cuanto á que l a m ú s i c a no expresa en 
concreto é i n d i v i d u a l m e n t e ideas n i s en t i -
m i e n t o s , n i hechos, n i cosas; y respecto á 
l o r i s ib l e s que son de te rminadas exp l i cac io -
t ies, que hacen a lgunos c r í t i c o s de las obras 
mus ica les , con tando peregr inas h i s t o r i a s , 
t a m b i é n estamos de perfecto acue rdo ; y no 
a n á s le jos que en e l mes de M a r z o nos per-
m i t i m o s sa t i r i za r l a s parrafadas que en u n 
p r o g r a m a de los concier tos de l a S i n f ó n i c a 
se dedicaban al poema s i n f ó n i c o de Strauss 
,aAsí hablaba Z a r a t l i u s t r a » . 
Semejantes l i r i s m o s no pueden a d m i t i r s e 
Bino como e x p r e s i ó n de las ideas y afectos 
¡que de t e rminada obra m u s i c a l sugiere á este 
ó el o t r o i n d i v i d u o , dotado de ga lana f an -
t a s í a . L i r i s m o s c u y a l e c t u r a puede m u y 
b i e n d i sponer e l á n i m o para m e j o r s e n t i r y 
gozar al escuchar l a p r o d u c c i ó n m ú s i c a que 
los s u g i r i ó a l c r í t i c o ó m á s b i e n i n i c i a d o r . 
M u y s i n t é t i c a s , m u y precisas y m u y com-
ple tas son las p á g i n a s dedicadas á la evo-
l u c i ó n de la m ú s i c a . 
E n ellas se hace cons tar una a f i r m a c i ó n 
i n t e r e s a n t í s i m a : « N u e s t r o s nmsicos del s i -
g l o X V I escr ib ie ron obras m u y notables de 
a r m o n í a consonante con a n t e r i o r i d a d á Pa-
l e s t r i n a . » 
Es l o que ya h a b í a i nd i cado el i n s i g n e 
B a r b i e r i ^ « E n aqu l l a é p o c a , en que todos los 
a r t i s t a s i b a n á R o m a á aprender , los m ú s i -
cos e s p a ñ o l e s a c u d í a n a l l í para e n s e ñ a r . » 
E n la tercera pa r t e hace notar que la m ú -
sica e x c i t a y como que desp ie r ta a l á n g e l 
y aduerme á la fiera que h a y e n e l fondo^de 
cada h o m b r e , y se fija en la f r a t e r n i d a d y 
c r i s t i ana n i v e l a c i ó n que florecen en los or-
feones y sociedades corales. 
E l eminen te compos i to r y p i an i s t a don 
J o a q u í n L a r r e g l a c o n t e s t ó a l r e c i p i e n d a i i o 
en un d iscurso l l eno de c a r i ñ o y amen idad , 
sub rayando los p u n t o s p r i n c i p a l e s de la t r i -
p l e tesis del maes t ro F o n t a n i l l a . 
R . ' A L H A M E R A 
A y e r m a ñ a n a , á las diez en p u n t o , como 
s e ñ a l a b a e l h o r a r i o o f i c i a l , h i z o su en t rada 
por l a e s t a c i ó n de l N o r t e e l t r e n especial 
que c o n d u c í a á S. M . e l R e y desde S a n Se-
b a s t i á n en su v i a j e de regreso^ á E s p a ñ a , 
d e s p u é s de l a v i s i t a que en P a r í s ha hecho 
a l p res idente de l a R e p ú b l i c a francesa. 
Esperando al Soberano. 
U n a buena pa r t e de l M a d r i d d o m i n g u e r o 
d e s p a r r a m ó s e po r l a p l aza de O r i e n t e , cal le 
de B a d é n , cuesta de San V i c e n t e y c a m i n o 
de l a F l o r i d a , ocupando l a exp lanada que 
da f ren te á l a p u e r t a de en t rada de l a esta-
c i ó n de l N o r t e . 
M u c h o antes de l a ho ra de l a l l egada , el 
g e n t í o i n v a d í a l a carrera que h a b í a de se-
g u i r l a r eg i a c o m i t i v a has ta e l Rea l Palacio 
de O r i e n t e . 
L a s t ropas h a b í a n fo rmado una doble l í -
nea j u n t o á las aceras, y c o n t e n í a n á l a 
gente , que buscaba l a sombra de los á r b o l e s 
a l l í donde los h a b í a . 
Parejas del C u e r p o i ñ o n t a d o de S e g u r i d a d 
y de l a G u a r d i a c i v i l gua rdaban las bocaca-
l les , y agentes de l a s e c c i ó n de I n f a n t e r í a 
se h a l l a b a n d i seminados po r t oda l a ca r re ra . 
La carrera. 
A todo l o l a r g o de e l la f o r m a r o n las t r o -
pas de l a g u a r n i c i ó n , que á las nueve ha-
l l á b a n s e en si is puestos . 
L a d i v i s i ó n T o v a r , f o rmada por los r e g i -
mien tos de I n f a n t e r í a de l R e y , n ú m . i ; Sa-
boya , n ú m . 6, y W a d - R á s , n ú m . 50 ocupa-
ban e l t r ayec to c o m p r e n d i d o desde l a Rea l 
A r m e r í a hasta l a pxier ta de l a e s t a c i ó n del 
N o r t e . E n este m i s m o t r echo f o r m a b a n los 
bata l lones de Zapadores-minadores y de Fe-
r roca r r i l e s , las t r o p a s del cen t ro _ E l e c t r o -
t é c n i c o , las fuerzas de In t endenc i a y de 
San idad , y l a G u a r d i a c i v i l de I n f a n t e r í a y 
C a b a l l e r í a . Es tas un idades estaban a l m a n -
do del gene ra l M a r v á . 
E n l a cuesta de San V i c e n t e f o r m a r o n en 
c o l u m n a de b a t e r í a s los r e g i m i e n t o s 4.0 y 
10.0 de A r t i l l e r í a , á las ó r d e n e s del coman-
dante general-
E l b a t a l l ó n de Cazadores de las Navas 
o c u p ó l a p laza de l o s M i n i s t e r i o s , y fuerzas 
de los r e g i m i e n t o s de C a b a l l e r í a de Lance-
ros de l a Re ina y de l P r í n c i p e , y u n a sec-
c ión de l a G u a r d i a c i v i l m o n t a d a se s i tua -
r o n en l a p laza de E s p a ñ a , cer rando l a 
desembocadura de l a calle de F e r r á z . Es tas 
fuerzas de C a b a l l e r í a m a n d á b a l a s el genera l 
F e r n á n d e z de l a Puen te . 
Todas las t ropas v e s t í a n u n i f o r m e de ga-
la , e x c e p c i ó n hecha de los Cazadores, que 
l l e v a b a n t ra je de c a m p a ñ a , á causa de em-
barcar h o y con des t ino á L a i a c h e . 
E l c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n , Sr . M a r i -
na , r e c o r r i ó l a l í n e a . 
{ p o r la pa r te baja de l a cuesta de San V i c e r 
} t e , m u r m u l l o s que se apagaban l uego al \ 
que el coche no era el de S. M . . 
A las diez en p u n t o , p u d o o í r s e pe r i -
t a m e n t e en las p r o x i m i d a d e s de l a estacu 
l a no t a es t r idente de un c o r n e t í n , que n u 
ffaba el a i re y poco d e s p u é s , como d i l u i o s 
I n la l e j a n í a los acordes solemnes pausa-
dos, u n t a n t o confusos, de u n a banda m i l i -
t a r que b a t í a M a r c h a Rea l . 
E l p ú b l i c o c o m e n z ó á r ebu l l i r s e , buscando 
u n a pos tu ra c ó m o d a , que le pe rmi t i e se ver 
b i e n á D o n A l f o n s o . 
El §ley en las calles. 
A n t e s de no m u c h o t i e m p o , d e s e m b o c ó a l 
paso l a rgo , po r la cuesta de San V i c e n t e una 
s e c c i ó n de l a Esco l t a R e a l , mandada por u n 
o f i c i a l . . 
A l cab r i l l eo de l so l , q u e b r á n d o s e en las 
corazas, en los cascos y en los sables de 
los soldados, e l p ú b l i c o r o m p i ó en u n ap lau -
so cerrado. 
T r a s de l a E s c o l t a , con cabal ler izo a l es-
t r i b o y correo de gab ine t e , avanzaba una 
car re te la descubier ta en l a que v e n í a n vSus 
Majestades. D o n A l f o n s o daba l a derecha a 
l a Re ina . 
En tonces se o y e r o n va r i o s g r i t o s de ¡ v i v a 
el R e y !, y l a gen te v o l v i ó á a p l a u d i r . 
E l Mona rca contes taba l l evando l a m a n o 
á l a v i sera , e n a c t i t u d de saludo m i l i t a r que 
era m á s respetuoso, m á s solemne, cuando e l 
coche daba f ren te á las banderas de las t r o -
pas formadas . 
L o s soldados, a l paso de SS. M M . presen-
t a b a n armas , pegando los mauser a l pecho 
y los oficiales l o h a c í a n sa ludando y alzan-
do el sable desenvainado. A l pasar frente 
á los l a n d ó s , las cornetas y los tambores 
r o m p í a n M a r c h a R e a l . 
E n o t ros coches, s e g u í a n , a l ocupado por 
SS. M M . , los d e m á s m i e m b r o s de l a R e a l Fa-
m i l i a , e l G o b i e r n o , y en u n a pa lab ra , t odo e l 
s é q u i t o p a l a t i n o . 
L a R e i n a D o ñ a C r i s t i n a i b a con l a duque-
sa de l a C o n q u i s t a ; l a I n f a n t a D o ñ a I sabe l , 
con sus damas , las s e ñ o r i t a s de B e r t r á n de 
L i s , y l a I n f a n t a D o ñ a Bea t r i z , con e l I n -
fante D o n L u i s de O r l e á n s . 
A l e s t r ibo de l coche de Jos Reyes cabalga-
ba el I n f a n t e D o n F e r n a n d o , y á l a i zqu ie r -
da del ocupado p o r l a R e i n a madre , e l go-
bernador m i l i t a r de M a d r i d , genera l Ccn-
t reras . 
L o s balcones de las casas de l a cuesta el0 
San V i c e n t e h a l l á b a n s e l l enos de p ú b l i c o . 
A s i m i s m o era g r a n d e l a afluencia en la 
p laza de O r i e n t e . E n los á r b o l e s de esta pla-
za y en las estatuas levantadas ^en e l la , ha-
b í a n tomado posic iones los f o t ó g r a f o s , que 
al paso de l a r e g i a c o m i t i v a i m p r e s i o n a r o u 
unos centenares de placas. 
L o s coches que c o n d u c í a n á las Reales 
personas e n t r a r o n en Palacio po r l a p u e r t a 
de l P r í n c i p e , y p o r las Caballer izas los del 
s é q u i t o . 
de Es tado , Sr . O u -
residente de l Consejo 
or M é n d e z A l a i u s , p i v . . - - - _ .. , s 
•r, Ae Gue r r a v M a r i n a y del I n b u n a i v^u 
.o ele l 'ucr^1-yT y Sr. A decoa; fiscal 
" ' T a m b i é n estaban e l N u n c i o a p o s t ó l i c o , 
m o n s e ñ o r Ragonessi Obispos d e ^ M a d n d -
A l c a l á y S i ó n ; a u d i t o r de l a N u n u a t u r a , 
m o n s e ñ o r S o l a r i . • -r» i« f r t« í r t 
E x pres idente del Consejo D . A n t o n i o 
M a n r a ; ex pres idente del Congreso ^ - W O , 
capi tanes generales marqueses de ^ t e U a y 
Polav ie ja , y Sr . A z c á r r a g a ; ex W ^ í f | 
ñ o r e s L a C i e r v a . Al lendesa lazar , S á n c h e z 
r * ^ ~ n conde de B u g a l l a l , ma rques de t l -Guer ra , de A ! luí-
l a s a 
., , „ Varlw nof!ci«f, 
A l i n c ú i o d í a es tuvo M . e l R e y con to -
lla la R e a l F a m i l i a e n e l o ra to r io p a r t i c u l a r 
'del s a l ó n de Tapices , donde o y ó una misa 
rezada. 
Por l a t a rde D o n A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a 
j é s t u r í c r o n pascando p o r la Qasa d £ C a m p o . 
M o m e n t o s antes de las diez sa l i e ron de 
Palac io , pa ra d i r i g i r s e á l a e s t a c i ó n . Sus 
Majestades las Re inas d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a 
M a r í a C r i s t i n a . 
E l p ú b l i c o , que aguardaba á p i e firme, a l 
ve r pasar á las augus tas damas, a p l a u d i ó , 
dando v i v a s . L a s Reinas contes taron á estas 
demostrac iones de afecto sonr i endo , con i n -
c l inaciones de cabeza y ag i t ando sus pa-
ñ u e l o s . 
T a m b i é n r e c i b i e r o n pruebas de respeto l a 
I n f a n t a d o ñ a I s abe l , e l I n f a n t e D . F e r n a n -
do y las d e m á s personas de l a Rea l f a m i l i a 
que acud ie ron á esperar á D o n A l f o n s o . 
L a p r i m e r a en l l e g a r á l a e s t a c i ó n fué l a 
I n f a n t a I sabe l , y l a ú l t i m a , S. M . l a R e i n a 
V i c t o r i a . A l e s t r ibo de l coche que ocupa-
ba l a Soberana, cabalgaba e l I n f a n t e D o n 
Fe rnando . 
Todas las Reales personas fueron r ec ib i -
das en l a e s t a c i ó n s e g ú n su r a n g o , y c u m p l i -
mentadas p o r las au tor idades y d e m á s per-
sonas que se h a l l a b a n en los andenes. 
En la estación. 
E l acceso á l a e s t a c i ó n , b i e n puede decirse 
que resu l t aba d i f i c i l í s i m o . 
H a b í a o rden r i g u r o s í s i m a de no dejar pa-
sar á nad ie que no t u v i e r a pues to en la co-
m i t i v a o f i c i a l , y pe r iod i s tas , personajes dé-
la s i t u a c i ó n , y a l g u n o s ex m i n i s t r o s i n c l u s o , 
se v i e r o n rechazados p o r los encargados de 
i m p e d i r e l paso, q u e d á n d o s e a lgunos s in 
pene t ra r en el a n d é n , con t ra sus deseos, y 
l o g r á n d o l o o t ros d e s p u é s de acud i r á los je-
fes de las fuerzas, pa ra vencer l a res is tencia 
tenaz de los subord inados encargados de 
c u m p l i r las t e r m i n a n t e s ó r d e n e s . 
E n el a n d é n h a b í a numerosas personas. 
Espe raban al M o n a r c a s u augus ta esposa 
y toda la Rea l F a m i l i a ] el Gobie rno en p le -
no , casi todos los generales que se h a l l a n 
en M a d r i d , e l c a p i t á n gene ra l de l a r e g i ó n , 
Coni i s iones del A y u n t a m i e n t o y de l a D i p u 
t a c i ó n p r o v i n c i a l ; e l gobernador de M a d r i d . 
Coni is iones de las Juven tudes l i b e r a l y con-' 
servadora ; o t ra C o m i s i ó n de l a co lon ia f r an -
cesa de M a d r i d , compues ta de 50 i n d i v i -
duos, el s e ñ o r Ob i spo de S i ó n , y n u m e ^ s o s 
p o l í t i c o s l ibera les y conservadores ; d i p u t a -
dos, senadores, personajes de l a s i t u a c i ó n 
que d e s e m p e ñ a n a l tos cargos, etc., e tc . , y 
u n a g r a n r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o . 
E l t r e n Rea l t e n í a s e ñ a l a d a s u en t rada 
por e l tercer a n d é n , y has ta é l se e x t e n d í a n 
desde la pue r t a de en t rada una ancha a l -
f o m b r a r o j a , .á ambos lados de la cua l s i t u ó -
se el Cuerpo de A laba rde ros . 
E n el a n d é n e n c o n t r á b a s e t a m b i é n l a p r i -
mera c o m p a i i í a del p r i m e r b a t a l l ó n de l re-
g i m i e n t o i n m e m o r i a l del R e y , encargada de 
t r i b u t a r honores . U n a de las secciones de 
d icha c o m p a ñ í a , i b a mandada por el I n f a n -
te D o n A l f o n s o de O r l e á n s , que, como nues-
t ros lectores saben, es t en ien te del ci tado 
r e g i m i e n t o . 
Llegada del fren. 
A las diez menos c inco m i n u t o s a p a r e c i ó 
el t r e n Real , y u n m o m e n t o d e s p u é s en t raba 
en l a e s t a c i ó n e l c o n v o y , es ta l lando una 
g r a n o v a c i ó n y g randes v i v a s a l R e y . 
V e s t í a e l M o n a r c a de c a p i t á n gene ra l , con 
u n i f o r m e de d i a r i o , y ostentaba las i n s i g -
nias del T o i s ó n . 
D o n A l f o n s o d e s c e n d i ó del t r e n , y , p r i m e -
ramente , se d i r i g i ó á sa ludar á su madre v 
a su esposa, las Re inas D o ñ a C r i s t i n a y 
D o n a V i c t o r i a , s a ludando d e s p u é s á l a Real 
F a m i l i a , a l G o b i e r n o y d e m á s a l tos persona 
jes , y r ev i s t ando las fuerzas del r e g i m i e n t o 
deí-iRey'-que le r i n d i e r o n honores." 
E l conae de Romanones , m u y sonr ien te 
c u m p l i m e n t ó t a m b i é n á la R e a l F a m i l i a \ 
d e s p u é s s a l u d ó á los m i n i s t r o s , que l e f e l i -
c i t a r o n y d i e ron l a b i e n v e n i d a . 
D o n A l f o n s o , s i n descansar en el s a l ó n ci -
l io de espera p reparado , a t r a v e s ó los ande-
nes de la e s t a c i ó n , y en sesuda se o r g a n i z ó 
la c o m i t i v a , ocupando el R e y y la Re ina 
V i c t o r i a u n l a n d o , a l que s e g u í a e l coche de 
Dona C r i s t i n a , a c o m p a ñ a d a de una de su^ 
d a m a s ; el de la I n f a n t a Isabel y los d e l iefi? 
del Gob ie rno , ios m i n i s t r o s y d e m á s perso-
najes de l a r e g i a c o m i t i v a . 
Con D o n A l f o n s o l l ega ron á M a d r i d las 
personas de su s é q u i t o . E r a n é s t a s e l jefe 
super io r de Pa lac io , s e ñ o r m a r q u é s de la 
x o r r e c i l l a ; los ayudan te s de su Casa m i l i -
t a r , s e ñ o r e s conde de A y b a r , b a r ó n de Casa 
UayahUos y coronel E c h a g ü e ; el agregado 
m i l i t a r de l a E m b a j a d a de" F ranc i a , c o r o n é 
i e l l u m , y el Sr . Q u i ñ o n e s de L e ó n . 
A l en t r a r e n Pa lac io r e p i t i ó s e l a o v a c i ó n 
á los Rej-es, dada p o r l a m u c h e d u m b r e que 
i n v a d í a los a lrededores de l a R e g i a morada . 
B n l a meseta de l a escalera c e n t r a l , D o n 
A l f o n s o f u é r e c i b i d o p o r las clases de Pala-
c io , of ic ia l idades de l a Esco l t a Rea l y A l a -
barderos , damas de SS. M M . las Re inas , et-
c é t e r a . 
E s t a b a n a l l í t a m b i é n e l inspec tor de los 
Reales palacios , Sr . Zarco del V a l l e ; el d i -
rector de Obras , co rone l R e p u l l é s ; el de las 
Reales Cabal le r izas , S e P i n e d a ; el secre-
t a r i o p a r t i c u l a r de S. M „ D . E m i l i o M . 
de T o r r e s ; e l de l a R e i n a C r i s t i n a , s e ñ o r 
A g u i l a r ; y todo el p e r s o n a l de las Secreta 
r í a s de los Reyes , de l a M a y o r d o m í a y de 
las d e m á s dependencias . 
E n l a p r i m e r a p u e r t a , d i v i s ó D o n A l f o n s o 
a l P r í n c i p e de A s t u r i a s y á los I n f a n t i t o s , 
que l o esperaban f o r m a n d o u n encantador 
g r u p o . Con l o s egregios n i ñ o s se encontra-
b a n l a s condesas de los L l a n o s y de l Puer-
t o , aya y t e n i e n t a aya , respec t ivamente . 
E l M o n a r c a c o r r i ó á abrazar á sus h i j o s , 
á los que b e s ó apas ionadamente , l l e v á n d o l o s 
cons igo á sus habi tac iones . 
El desfile. Los Reyes en el 
a c i e n c a a s . 
C o n f o r m e avanzaba l a hora , la i m p a e i ¿ n » 
cía de la gente es tacionada eu l a calle iba 
creciendo, y se escapaba en m u r m u l l o s quo 
prouucia l a aparición de cualquier carruaje 
L a s t ropas que h a b í a n cub i e r to l a carre-
r a , luego que p a s ó e l cor te jo fueron reple-
g á n d o s e p a r a desfi lar e n c o l u m n a , p o r sec-
ciones, po r de lante del Rea l Palacio . 
E l des f i l é f u é b r i l l a n t í s i m o . L o s soldados, 
cor rec tamente fo rmados , ma rchaban con la 
m a r c i a l i d a d c a r a c t e r í s t i c a del soldado es-
p a ñ o l . 
E l b u e n p u e b l o de M a d r i d , amante de l a 
m i l i c i a en todo m o m e n t o , a p l a u d i ó con fre-
n é t i c o en tus iasmo á las t ropas , dando v ivas 
á E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
. Sus Majestades se asomaron al b a l c ó n que 
se abre sobre l a p u e r t a de l P r í n c i p e para 
presenciar el desf i le , pe rmanec iendo en él 
todo e l t i e m p o que d u r ó e l paso de las t r o -
pas y r e t i r á n d o s e l uego entre nuevos aplau-
sos del p i i b l i c o estacionado frente á Palacio. 
D u r a n t e e l desfi le , las bandas de m ú s i -
ca de Ingen ie ros y de l r e g i m i e n t o del Rey , 
c o l o c á r o n s e f r en te á P a l a c i o ; á s u l a d o , á 
cabal lo , s i t u ó s e e l c a p i t á n genera l de l a p r i -
me ra r e g i ó n , gene ra l M a r i n a . 
E n o t ros balcones a s o m á r o n s e l o s jefes de 
Palac io , muchas damas de S u Majes t ad , 
grandes de E s p a ñ a y o t ras personal idades . 
T a m b i é n p r e s e n c i ó e l desfile e l p r o c a p e l l á n 
m a y o r Castrense, s e ñ o r Obispo de S i ó n . 
La colonia francesa. 
U n g r u p o n u m e r o s í s i m o de i n d i v i d u o a de 
la co lon ia francesa h a b í a n s e s i tuado en la 
p laza de O r i e n t e , f o r m a n d o u n n u t r i d í s i m o 
g r u p o . Todos ellos l l e v a b a n prend idos en el 
o j a l lazos , con l o s colores de las banderas 
de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E s t e g r u p o de s ú b d i t o s franceses d i ó v ivas 
al R e y , á los que s i g u i e r o n otros v i v a s á las 
dos naciones. 
Cuando las t r opas , e n s u desfile, daban 
f rente a l b a l c ó n donde se ha l l aban SS. M M . , 
los soldados daban los v i v a s r eg l amen ta r io s . 
E l desfile \o h i c i e r o n las t ropas po r el or-
den que t e n í a n en l a f o r m a c i ó n , y e n d o á la 
cabeza los cazadores de L a s Navas . 
Después del desfile. 
Cuando t e r m i n ó e l desfile m i l i t a r , e l p ú -
b l i co que h a b í a estado conten ido en l a p la-
za de Or ien te s i n poder v e r a l R e y desf i ló 
po r las calles de A r e n a l y M a y o r i n v a d i e n -
do la Pue r t a del So l , que á las doce de l a 
m a ñ a n a presentaba u n aspecto e x t r a o r d i -
n a r i o . 
Cuando m a y o r era l a c i r c u l a c i ó n en e l 
g r a n cen t ro de l a a c t i v i d a d m a d r i l e ñ a , c r u -
zó l a Pue r t a de l Sol u n a i m p r o v i s a d a m a n i -
f e s t a c i ó n de es tudiantes que se f o r m ó f rente 
al R e a l Palacio, y que p o r l a cal le de l A r e -
na l se d i r i g i ó á l a P u e r t a de l Sol y calle de 
A l c a l á dando v i v a s a l R e y y á E s p a ñ a 
L a m a n i f e s t a c i ó n l l e g ó á la E m b a j a d a de 
francesa CUal VÍ t0 r e6 á l a R e P ú b l i ( - a 
U n a C o m i s i ó n de manifes tantes fué rec i -
b ida p o r u n consejero de l a E m b a j a d a , que 
a g r a d e c i ó ta les muest ras de s i m p a t í a . 
La concurrencia. 
H e a q u í una l i s t a , aunque no comple t a , de 
personas que e s tuv i e ron ayer en l a e s t a c i ó n 
del N o r t e para r e c i b i r á S. M . el R e v 
A s i s t i e r o n todos los m i n i s t r o s , de u n i f o r -
me-, l uc i endo condecoraciones v b a i u h s ' l 
p res iden e del Senado. Sr . M o n L b l o s • e 
presidente i n t e r i n o del C o m r r r ^ Cv 1 : 
mjo mazas p res id idos por e l Sr GaWíi M r . 
> a S y- 61 Sr- Díaz AgSo. r e s ^ c t i v a m e ^ e 0 ; 
r í a cíe paredes , V a d i l l o , A r i a s de M i r a n d a , 
conde de A l b o x , m a r q u é s de P i la res , K o d - i -
g á ñ e z y Cortezo. _ , 1, 
Generales B o r b ó n , \1n1egra. D e l V a l l e , 
Bonafox , G a r c í a I g u r e n , P rado-Alegre , Ccn-
t a ñ o , A r a m i a , M o n t e r o , M a d a n a g a , M a r t í -
nez ( D . J u s t o ) , V i l l a r y V i l l a t e , A n d i n o , 
Casanovas, M a c í a s , S p o r t t o r n o , N á j e r a , M a r -
t í n A r r ú e , Cebados, S á n c h e z G ó m e z , y j g u e i -
ra , Jaquc to t , H e r e d i a , M i l l e , F r a n c h , S á n -
chez Mesa, L ó p e z TorrenS, B a n ú s , G a r c í a 
de l a Concha , M a r q u i n a , A l t a l l ó , San t i ago , 
Bascaran, M i l a n s del Bosch , Pando, Ca r l i e r , 
Es t rada , C h a c ó n , Basterreche y C i n c ú n e g u i . 
Duques de B i v o n a , L u n a , T a r a n c ó n , A r i ó n , 
A l i a g a , So tomayor , M o n t e l l a n o , A l b u r q u e r -
que, T o v a r , Tor re s Baena y Conquis t a . 
Marqueses de l a M i n a , Por t ago , A l o n s o 
M a r t í n e z , Sancha, V e l i l l a de E b r o , M o h e r -
nando, Can i l l e j a s , G o n z á l e z , G u a d a l m i n a , 
Sanfeliccs de A r a g ó n , Ve lada , Santa M a r í a 
de S i l ve la , B o r j a , V e g a - I n c l á n , Santa Cr i s -
t i n a , F r o n t e r a , V i l l a v i e j a , V i l l a v i c i o s a de 
A s t u r i a s , T o r r e l a g u n a y Barzana l lana . 
Condes de Maceda, Santa E n g r a c i a , Cau-
d i l l a , H e r e d i a - S p í n o l a , P i n o f i e l , V i U a m o n t e , 
G á r a y , T o r r e p a l m a , Coel lo , G u e n d n l a í n , Sa-
l l e n t , A l m o d ó v a r , G a v i a , - S u p e r u n d a y Pe-
ñ a l v e r . 
Barones d e l Cas t i l l o de C h i r e l y Sacro-
L i r i o . 
Vizcondes de Eza , Grac ia Rea l y Uzque ta . 
S e ñ o r e s Cas t ro y C a s a l é i z , G o n z á l e z H o n -
t o r i a , Solsona, Pastor , Caula , U r q u i j o , Coe-
l l o , Crespo, M a n z a n o , M a r t í n e z del Campo , 
Maes t re , Par res , S á e n z de Quejana , Zava la 
( D . M a r t í n ) , G i l Lozano , Gamoneda , Or-
tega y Gasset, V a l c á r c e l y M a z ó n , M a u r a 
( D . B a r t o l o m é ) , Cor t inas ( D . L e o p o l d o ) , 
G n l l ó n ( E . ) , Correcher , L a v i ñ a , A r g e n t e , 
N a v a r r o R e v e r t e r y G o m i s (J.) , G o n z á l e z 
Rojas , H e r r e r o ( J . ) . 
P ó r t e l a , L l a n o s y T o r r i g l i a , A p a r i c i o , M a r -
tes ( D . C r i s t i n o ) , A l o n s o B a y ó n , A r i a s de 
M i r a n d a ( D . S a n t o s ) , Ga l l ego ( T . ) , P u l i d o , 
J u d e r í a s , Ser rano ( D . 33.}, Cembrano , V a -
l l e j o ( D . A n t o n i o ) , B o i x , Cabel lo , C a s t é l 
( D . Ca r lo s ) , Zabala ( D . A l f r e d o ) , A r m i ñ á n , 
A l t a m i r a , M o r e n o , A b e l l a , Or t ega M o r e j ó n , 
Isasa, W e y l e r ( D . F e r n a n d o ) . 
Bal les teros , B o g u e r í n , Sagasta ( D . B . ) , 
S a r t h o u ( D . R . ) , Cuadra , F i g u e r o a ( L . y 
C ) , L ó r i g a ( D . J u a n ) , M o r e n o Carbonero , 
R i v a s ( D . N . ) , Boceta, P é r e z O l i v a , Galarza , 
V e g a I n c l á n , Zancada, Campuzano , Bosch 
( D . P . y D . E . ) , E s p e l ú y , Travesedo (don 
F . ) , M i r a l l e s , P a l o m o , Lase rna , R o l l a n d , 
Ga ray ( D . J o s é M a r í a ) , B e t e g ó n . 
D e l v a i l l e , A l v a r e z Mendoza , Sa lvador 
( D . M i g u e l ) , P i c ó n ( D . F e l i p e J . ) , L a r a 
( D . C á n d i d o ) , V e l á z q u e z , B e l a ú n d e , L ó p e z 
de S á a , R o d r í g u e z A v i a l , A n t e q u e r a , Zayas , 
Mon te s Jove l la r , C u b i l l o y o t ros . 
L a concur renc ia de s e ñ o r a s , era t a m b i é n 
numerosa . Recordamos , ent re el las, á las 
duquesas de Sessa, Santo M a u r o , V i c t o r i a , 
Pastrana, L é c e r a , L u n a , A r i ó n , A l i a g a , Soto-
m a y o r , v i u d a de So tomayor y M o n t e l l a n o , 
Princesa P í o de S a b o y a ; 
Marquesas de Squ i lache , M i n a , A g u i l a 
R e a l , Sanfelices de A r a g ó n , Santa C r u z , 
Bor j a , Santa C r i s t i n a y F r o n t e r a ; 
Condesas de Maceda, Romanones , H e r e -
d ia S p í n o l a , Se r r a l lo , A g u i l a r de I n e s t r i -
l l a s . Casa-Valencia , v i u d a de T o r r e j ó n , M i -
raso l , Corzana , A l m o d ó v a r , Gav i a v P e ñ a l -
v e r ; 
Baronesa de C a s a - D a v a l i l l o ; 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de Castro y C a s a l é i z , 
Campuzano M i l l e , R u a t a , S i l v a y B e r t r á n 
de L i s . 
T a m b i é n a s i s t í a n numerosos i n d i v i d u o s 
del Cuerpo d i p l o m á t i c o , entre los que figu-
raban el encargado de Negocios de l a E m b a -
j ada de F r a n c i a y madame V i e u g u é , mada-
me T i l l i o n , e l agregado m i l i t a r á l a Lega-
c i ó n de l a A r g e n t i n a , coronel B a l d r i c h ; todo 
el pe rsona l de l a E m b a j a d a de F r a n c i a , y 
otras personas . 
Dive r sos Cent ros y Corporaciones , ent re 
ellos el C í r c u l o de la U n i ó n M e r c a n t i l , env ia -
r o n numerosas Comis iones . 
M i n u t o , M o r e n i t o de A l g e c i r a s y C h i q u i t o 
de B e g o ñ a , y toros de V i l l a l ó n , antes de A d a -
l i d . ¿ P u e d e darse m e j o r ca r t e l ? 
¡ O l e y con ole , este sabio de empresa r io , 
que se l l a m a D . J u l i á n E c h e v a r r í a ! 
E n l a p laza m u y poca, pe ro m u y poca 
gente . 
¿ P u e d e darse me jo r ca r t e l ? 
A l t o ro . 
P r i m e r o . 
Es c á r d e n o , b ragao , fino y b i e n a rmado . 
A t i e n d e por D i r i g i d o , y es saludado p o r M i -
n u t o con unos lances á med io capote, que se 
ap lauden m u c h o . 
E l t o r i l l o c u m p l e en varas , a d m i t i e n d o cua-
t r o picotazos y despenando das j ame lgos . E n 
los qu i t e s , t a m b i é n c u m p l e n los t res espa-
das, y en bander i l l a s hacen l o p r o p i o los an-
cianos r eh i l e t e ros , del que p o r e l a ñ o 808 
fué n i ñ o s ev i l l ano . 
¡ T o d o es s e g ú n e l co lo r ! . . . 
D o n E n r i q u e V a r g a s torea en ese es t i lo pe-
c u l i a r suyo que hace mucha g rac ia á l a gen-
te , y se r í e y se aplaude. . . 
M e d i a estocada atravesada, t a m b i é n en ese 
es t i lo pecu l i a r s u y o , que hace g rac ia á las 
gentes, y se r í e y se aplaude. . . 
O t r a m e d i a atravesada y u n i n t e n t o de des-
cabello y dobla el t o ro , y se ap laude a l t o -
rero-matador . . . 
—¿ E s t u v o b i e n M i n u t o ? 
— H o m b r e , y a sabe us ted que t iene su es-
t i l o , u n e s t i l o que hace m u c h a g rac ia á las 
gentes , que hace r e í r , y que le ap l auden m u -
cho. . . 
D o n J u l i a n ó n , malas y a b u r r i d a s nos las 
da us ted . 
= & A ñ o j i ^ N ó m . 555. 
en y el h o m b r e de B e d o ñ a ^J?^*? y 
basteo v a l e n t ó n , e n t r a d m a f e ^ * * * 
»traxr«c^/í„ _ ^"«idi y deja wstoque atravesado, saliendo 
U n a estocada a lgo des . yolteado. el 
acá-b ó l o que se daba. a eSPre^ ida , y | 
D . E n r i q u e , D . D i e g o y D T?, * 
que nos t r a t á i s a s í > y ' R u f i " o , ¿ p . 
J u l i á n , D . J ü l i á ú ó J u l i a n ó n * 
que ha empezado y a el ÍS o v b ^ 
a l a p laza á d o r m i r la siesta?3 mos ^ ir 
¿ O Ñ S l L V F m n 
P A R T E F A C U L T A T I V O 
D u r a n t e la l i d i a del n n i „ f ^ • , 
sado en esta e n f e n n e r í a ^ ' e s p a r r í - ' ^ ^ 
das, con una her ida s i tuada en ? , e § 0 
a s t r a m a m i l a r derecha, extensa * T ^ ' 
musen os de l a regiói 'r y a l p ^ a " ^ 1 ^ 
n c t r a n t e ; l e s i ó n que le i m n í , ? Cei' no Pe-
M i a — D o c t o r Bravo . Plde C01ltinuar ]V 
T a m b i é n e l espada B e g o ñ a n a . ó A , 
f e rmer i a , d e s p u é s de mulrto J ^ u ^ la ei> 
a curarse u n varetazo que le n,v i • 0 ^ ' o , 
to b i cho cu el pecho. P10^ujo el se*.1 
O s t i o n t i t o . T o r o . S»'!, roha6fío ST 
L é p . . P l . , a f d / S o D v I I ^ t o „ l o 
A l a ho ra de empezar la fi f 1 
l l eno casi comple to . «es t a hay u ^ 
c e » 
_ E l conde de Romanones r e c i b i ó ayer m a -
ñ a n a á los pe r iod i s tas , con quienes h a b l ó 
l a r g o t i e m p o . 
C o m e n z ó f e l i c i t á n d o s e del v i a j e r e g i o , 
de l que d i j o que, en v e i n t i c i n c o a ñ o s que 
l l eva de v i d a p o l í t i c a , 110 conoce é x i t o seme 
j an t e , d u d a n d o que t enga m e j o r r e c i b i m i e n -
to e l Rey de I n g l a t e r r a cuando l legue á Pa-
r í s l e a l izan do el v ia je que t i ene anunc iado 
E l v ia je se ha hecho ñ o r acuerdo u n á n i -
me del Gob ie rno , s e g ú n el pres idente , pero 
luego , el conde ha a ñ a d i d o que l a respousa-
b i h a a d , de haber ocu r r i do cua lqu i e r i n c i -
dente por p e q u e ñ o que fuera, h u b i e r a s ido 
pa ra e l . 
— E s t o y c o n t e n t o — a ñ a d i ó — d e l v ia je y de 
su é x i t o , y , como conozco m i p u b l i q u i t o , s é 
de m e m o r i a como h u b i e r a n pues to a l conde 
de Romanones , s i hub i e r a pasado l a m e n o r 
COScl, 
E l v ia je se ha real izado a h o r a — a ñ a d i ó — 
porque de no hacer lo a s í , h u b i e r a n t e n i d o 
que pasar diez a ñ o s antes de r e a l i z a r l o ; aho-
ra podemos estar envanecidos de haber lo l l e -
vado á cabo. 
A n u n c i ó que b o y p o r l a t a rde se ce-
lebra ra Consejo de m i n i s t r o s , y en é l se 
a c o r d a r á l a fecha de ape r tu r a de las Cortes 
que debe ser e l 23 de l ac tua l mes, pues el 
conde de R o m a n o n e s — d i j o - . n o t iene m á s 
que una pa l ab ra . 
E l decreto de convoca tor ia de Cortes n o 
t a rda ra en aparecer cuaren ta y ocho hora= 
Se c o m e n z a r á en ambas C á m a r a s con ei 
debate p o l í t i c o , que se a l t e r n a r á en el Con-
greso con l a d i s c u s i ó n de l p r o y e c t o de l e y 
r e l o r m a n d o la de Jur i sd icc iones , y en e l Se-
nado , con l a d i s c u s i ó n de l p royec to de M a n -
comunidades . 
U n p e r i o d i s t a d i j o : 
— ¿ Y de la c r i s i s de M a y o ? 
E l conde se h i z o e l desentendido. 
H a b i é n d o s e l e mani fes tado que el Sr U r 
z á i z era buen candida to para l a pres idencia 
de l Longreso , el p res idente c o n t e s t ó que 
era u n c a n d i d a t o que no l e p a r e c í a m a l , sino 
todo lo c o n t r a r i o . , 
Y no d i j o m á s el s e ñ o r pres idente . 
POB TELÉGRAFO 
_ . , , , PARÍS I T . 
L a h u e l g a de obreros panaderos c o n l i n n a 
Sin inc iden tes notables . 
E l s u m i n i s t r o de l a p o b l a c i ó n e s t á asegu-
rado. 6 
S e g u n d o . 
Sal ine ro , c á r d e n o , c la ro , sa lpicao, con bue-
nas defensas y malas hechuras . A d e m a s 
mansur ronea a l t o m a r cua t ro varas, en las 
que los s e ñ o r e s cabal l is tas p i e r d e n dos j a -
melgos . 
Nada en qu i t e s , que h o y es d í a de t r a n q u i -
l i d a d y no ven imos á que se nos obsequie 
con emocibnes fuertes, d,e esas que p r e c i -
san el é t e r y l a t i l a . 
B u e n o ; en bander i l l a s . . . ¿ P a r a q u é qu ie -
r e n ustedes que les a v i n a g r e las horas con-
ta l ' do todo l o que h i c i e r o n unos siniest.-os 
de las bander i l l a s y e l m iedo? 
¡ T a r a r í y á m a t a r ! 
D . D i e g o Rodas t ras tea con m o v i m i e n t o 
de p i n r e l e s , s i n aguan ta r , s i n salsa y s i n 
a r te . 
¡ Es to de e m p e ñ a r s e en que los o lmos h a n 
de dar pe r a s ! 
Desde las P e ñ u e l a s , dando u n rodeo por 
los C u a t r o C a m i n o s , en t ra á m a t a r D . D i e -
go y mete el asador c a i d i l l o , de lan tero y 
atravesado. 
Se ap laude u n p o q u i t o y se .sisea o t r o po-
q u i t o . 
D o n D i e g o de noche. Y á oscuras. 
T e r c e r o . 
Q u e b r a d i t o , negro , bragao y b i e n colocado 
de p i tones . L a l i d i a t r anscur re en m e d i o de 
u n a s o s e r í a i naguan t ab l e . E l p r i m e r t e r c io 
consta de cua t ro varas y dos defunciones. 
Ganga y C h i c o r r i t o bander i l l ean mal., t a r -
dando m á s de q u i n c e m i n u t o s en colocar 
dos pares y dos medios en m a l a pa r t e , po r -
que eso del s i t i o en que deben caer las ban-
der i l l as l o t i enen o lv idado estos malos tore-
ros, que p o r a lgo son malos y no son to -
reros. . 
D o n R u f i n o San V i c e n t e m u é s t r a s e v a l e n -
t ó n , y a que no o t r a cosa, y to rea desde cer-
ca, solo y conf iad i to , para u n b u e n p i n c h a -
zo. O t r o , e n c o g i é n d o s e e l t o r i t o , y m e d i a 
cor ta b i e n d i r i g i d a . 
Por ú l t i m o , u n a entera con t r a r i a dada con 
los te r renos cambiados y sal iendo el d i e s t ro 
vo l t eado , pero s i n que l e l l ega ra á h e r i r el 
p i t ó n del t o r o . 
L e ap l auden unos ; nos a b u r r i m o s los m á s , 
y sale e l 
C u a r t o . 
C o l i l l e r o , neg ro , ent repelao , a l t o de agu-
jas y l evan t ado de p i tones . 
E s manso , y solamente á fuerza de o b l i -
ga r l e los toreros e c h á n d o l e m a t e r i a l m e n t e 
enc ima los caballos se cons igue sa lvar le d é 
l a quema , con cua t ro picotazos, que es l o que 
ordena el r e g l a m e n t o . 
Z u r i n i y P e r d i g ó n de M a d r i d , colocan dos 
pares y dos medios de za rc i l los y se m a n d a 
v a r i a r de c i l i n d r o . 
M i n u t o , torea po r a l t o y po r ba jo , pa ra 
que haya u n a de ca l y o t r a de arena, todo 
en su e s t i l o y mete l a espada de t r a v e s í a . 
Como el t o ro dobla en segu ida , se ap laude 
á este g r a c i o s í s i m o t o r e r o . 
i Cy a c i o s í s i m o ! 
¡VENGAN CORRIDAS! 
E n este m o m e n t o a n u n c i a l a E m p r e s a l a s 
corr idas que se h a n de celebrar los d í a s 15, 
16, 17 y 18. E n ellas t o m a r á n pa r te los dies-
t ros s igu ien tes : 
D í a 15.—Octava co r r i da de abono: seis t o -
ros de l a acredi tada g a n a d e r í a de D . Juan 
Cont reras , de . Badajoz, pa ra B o m b i t a , M a -
chaqu i t o y Pastor . 
D í a 16.—Corrida e x t r a o r d i n a r i a : ocho toros 
de l a afamada g a n a d e r í a de l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m a r q u é s de l S a l t i l l o , de S e v i l l a , pa ra 
B o m b i t a , G a l i o , B o m b i t a Chico y G a l l i t o . 
D í a 17.—Corrida e x t r a o r d i n a r i a : seis to ros 
de l a r enombrada g a n a d e r í a de l e x c e l e n t í -
s i m o s e ñ o r conde de Santa Co loma , de Se-
v i l l a , para M a c h a q u i t o y Pastor . 
D í a 18.—Novena co r r i da de abono, CU5-0S 
matadores y to ros de p r i m e r a c a t e g o r í a se 
a n u n c i a r á n opo r tunamen te . 
Q u i n t o . 
S a n l u q n c ñ o , c á r d e n o , bragao y b i en colo-
cado de p i t o n e s . M o r e n i t o de A l g e c i r a s es 
cogido y vo l t eado al torear de capa, i n g r e -
sando e n l a e n f e r m e r í a e n brazos de los m p -
nos . 
E l a n i m a l u c h o es manso , pe ro t i e n e po -
der , d e r r i b a n d o con e s t r é p i t o á los p icape-
dreros a l t o m a r c inco varas, y en los q u i t e s 
sa l imos de n u e s t r o apoteosis pa ra a p l a u d i r 
a l chavea M i n u t i l l o y al soleroso B e g o ñ a . 
H ú s a r y Remel l ao p a l i t r o q u e a n p o r l o me-
d iano , y se toca á m a t a r . 
Y^ v u e l v e el s e ñ o r de V a r g a s á l u c i r sus 
hab i l i dades de to re ro y de m a t a d o r , d a n d o 
una docena de pases de todas marcas, pa ra 
t e r m i n a r con una estocada c o r t a , a lgo a t ra-
vesada, que m a t a . 
Se le ap laude , y á o t r a cosa. 
MAS CORRIDAS 
E l Sr . E c h e v a r r í a vue lve á obsequia rnos 
con unos p r o g r a m i t a s que d i cen a s í : 
« C u a t r o g randes cor r idas de to ros , los d í a s 
I5> 17 y 18, en las que l o m a r á n pa r t e l o s 
matadores s i gu i en t e s : B o m b i t a , M a c h a q u i t o , 
Pastor , G a l l o , B o m b i t a ch ico , M a r t í n V á z -
quez, Gaona , G a l l i t o , en las que se l i d i a r á n 
to ros de^ l a s m á s acredi tadas g a n a d e r í a s . 
A d e m á s , se c e l e b r a r á n otras cua t ro c o r r i -
das, er los d í a s 22, 25, 29 de M a y o y 1 de J u -
m o ; en u n a de estas fechas t e n d r á l u g a r l a 
g;r;>« c o r r i d a de Beneficencia , en la qne. t o -
m á f & a p a r t e los afamados dies t ros B o m b i t a , 
M a r ^ ^ - t o , Pas tor y Ga l lo , con ocho toros 
d r V; r enombrada g a n a d e r í a de D . F e r n a n d o 
P a r l a d é . » 
¡ Q l é y v i v a e l r u m b o y q u i e n l o t r u j o ! 
i Y a u n h a y seres que c e n s m a n á u n a E m -
presa qne e n diez y siete d í a s nos obscqui-A 
con ¡52 ! to ros . 
A esto, D o n J u a n se a r r o j ó . . . 
y ¡ t a r a r í ! , vamos con el 
U l t i m o . 
que no es e l de l a suerte , .precisamente ; v i s -
te de negro , es e n g a t i l l a d o de ^o rnamen ta 3' 
a t iende p o r C h a ñ é te lo . 
A l que r o m p e plaza le di» 
que no d icen nada en su hono? deb 
exces ivo m o v i m i e n t o de pinrele\ 1? ^ 
coge los ga rapu l los , y al l n J ¿ \ ^ T n l 
buen pa r . -,^3 m( 
Con l a f l á m u l a emplea una labor b r e v k í 
m a , en l a que sobresalen tres pases 
a l t o , m u y vis tosos . E n t r a á he r i r d a £ 
u n p inchazo bueno. A l g u n o s pases mS ,, 
n u e v a en t rada á ma ta r , agarrando m.a V ? 
tocada casi entera , pero que resulta dehT 
tera y atravesada. I n t e n t a dos veces el ( Í I 
cabel lo, y el t o ro se acuesta. (Silencio ) 
A su segundo i n t e n t a torear le de capa ce 
ro e l b i cho dice que nones y se naja ' En 
este t o r o vue lve á coger los rehiletes v 
d e s p u é s de v a n a s pasadas en falso cuelcr» 
u n p a r á l a med ia v u e l t a . 
E m p u ñ a acto seguido las armas toricidas 
y . . . e l d e l i r i o de a b u r r i m i e n t o . Para desha-
cerse de su enemigo no emplea m á s que 
dos p inchazos , t res inedias estocadas, echán' 
dose fuera en t o d a s ; o t ra inedia pescuecera 
y dos i n t e n t o s de descabello. Recibe dos avi-
sos y u n a p i t a de las qne hacen época. ¡Sf 
ha l u c i d o us ted , Sr . M e j í a s ! 
GorchaíiGe 
A l que se corre en segundo lugar le torea 
de capa con g r a n l u c i m i e n t o , escuchando, 
por t a n t o , muchos aplausos. 
Con l a m u l e t a hace una faena brevís ima, 
pero v a l i e n t e , que el respetable aplaude de 
v e i d a d , y cuando el t o r o se pone en condi-
ciones el n i ñ o en t ra á matar , derechito co-
m o una ve la , aga r rando una estocada en to-. 
do l o a l t o , que m a t a como el rayo. (Gran 
o v a c i ó n y ore ja . ) 
E l c o r d o b é s pasa á l a e n f e r m e r í a ; t ient 
u n vare tazo en l a r e g i ó n mamaria derecha, 
A l que d i e r o n suel ta en qu in to lugar lo 
t o r e ó á l a v e r ó n i c a , es t i rando los brazos co-
m o los buenos y escuchando muchos aplan» 
sos. 
Con e l t r a p o r o j o realiza una faena de 
v a l i e n t e , aunque s in g r a n luc imiento , debí' 
do á l a s m a l a s condiciones del b icho; pero 
cuando l l ega l a ho ra suprema entra á ma ta í 
m u y derecho, colocando una estocada ente-
r a , que r e su l t a u n poco delantera y algo 
c a í d a . ( M u c h o s aplausos.) 
Ostionsíito* 
A s u p r i m e r o , y tercero de la tarde, le 
da t res v e r ó n i c a s c ó m i c o b a i l a b l e s , y el toro 
se na ja . 
C o n l a m u l e t a emplea una faena breví-
s i m a , y cuando en t ra á matar deja una es-
tocada entera , que resul ta algo delantera v 
c o n t r a r i a . M u e r e el toro , y el muchacho oye 
aplausos . 
A l que c i e r r a plaza in tenta torearle en la 
m i s m a f o r m a que al anterior, lo cual consi-
gue como se l o propuso, esto es, d á n d o n o s 
una s e s i ó n de ba i le . 
E n el ú l t i m o tercio no hay n i un solo pa-
se que merezca comentarse; pero, en cam-
b i o , nos a b u r r i m o s grandemente. De dos 
p inchazos aceptables y una estocada volv ie r r 
do e l f í s i co se deshace de su enemigo. (Pi-
tos y de l o o t ro . ) 
Los toros* 
E n genera l r esu l t a ron grandes y muy bu* 
presentados , aunque s in exceso de bravura-
M a t a r o n ent re los seis siete caballos, y to-. 
m a r ó n 29 puyazos , der r ibando eu 15 de ellos. 
F R Z K $ Ú MANUbi 
Los dos Bombitas* 
SALAMANCA n -
E n Tejares , con m o t i v o de i n a u g u t a r t e d g 
p laza , se h a n l i d i a d o toros de Gama y Iggg 
ñ e r o , qne h a n resu l tado buenos, mataría 
diez cabal los. , . 1,„f.;p11-
B o m b i t a ha t en ido una g ran tarde, J'aL^. 
de t res faenas colosales, dando ^ ™ S | 
super iores , cor tando tres oreja?, y oXc - j 
M a n o l o B o m b a , b ien en el segnndo ^ ^ 
c u a r t o , y s u p e r i o r en el sexto, ( u v a u J.-
cre ja . ) 
L l e n o comple to . 
Fuentes y Cellta* 
BARCELONA " - ^ 
E n l a Plaza V i e j a se h a n jugado toros e 
C a m e r o C í v i c o , con u n l leno compieLu- rf 
Eos b ichos h a n c u m p l i d o , menos e i ^ = 
do, que v o l v i ó al c o r r a l . 
Fuen tes , supe r io r (oreja) y b1611-
C e l i t a , b i en (oreja) y regular . qtie< 
E l s u s t i t u t o del segundo, poi s;1 y . 
ñ í s i m o , o r i g i n ó una bronca monun 
D u r a n t e fa l i d i a , el p ú b l i c o euceud* ^ 
r i a s hogueras , t en iendo que inte ,^ ^ y 
G u a r d i a c i v i l , p rac t i cando una de iew 
despejando l a p laza . 
Cinco cogLdaSm 
BADAJO/: U -
L o s toros de Bohorques h a n resultado 
los . . . „ ¡iidid0 
M a n o l e t e , en su p r i m e r o , b ien , ^ 
y s u p e r i o r ; en su segundo, bien- , ,ova-
Gaona , en su p r i m e r o , monumenta l 1 
c i ó n ) ; en s u segundo, r egmar . 
M a l l a , en su p r i m e r o , b i e n (pa i» ^ 
s u s egundo , bueno . w i l h s al se* 
L o s matadores pus i e ron b a n d c r i u a » Ve 
t o t o r o , siendo a p l a u d i d í s i m o s bao iu . 
g lHtubo cinco cogidas s i n consecuencias. 
cu 
Con una e s p l é n d i d a tarde y " ^ . - ¿ d e s t , 
buena , se han l i ^ - d o toros de ^ t0( 
qi-.p han r e - . ' ^ o buenos, * f o S ^ 
l ú a u d o y quedado en la muer t e . ^ 
ba s ido Uivcrva. . p W a , vfl ' 
Paco M m l v i d , debutante en -ñ-nero 
Xínú* ron l a m i d ^ a ; s u f r o ^ ¿ \ t o * Í 
va r i a s cohuias. p™" m> cl~spAa ^ j t ^ d o de* 
a fo r tm/ado l u r i e u d o ; pe 'o ^ , .c toro m 
veces, sal ietKk) i l e 5 « l ^ ' 24 5 bicho ^ n 
u n v o l a p i é s u p e r é , rodando el 
j ) u u t i l l a . ( O v a r a ó n - ) 
EL DEBATE: 
Ó N I C O . F O R T I F I C A N T E , A P E R I T I V O 
(Quina K o l a , Acan tea V i r i l i s , Nuez V ó m i c a , Fosfa tos) . : ; : 
V I » A , F U E R Z A 
T idisoensable para los convalecientes. Ut i l í s imo paca 
i n q ancianos. Inmejorable para los n i ñ o s , E t i cac í s imo 
. : para las mujeres déb i l e s . : : : : : : : : : : : : : 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERÍAS. - 3,50 pesetas botella. 
i superior toreando, bande r i -
. Ch r iemlo Con el cuar to hizo una 
U ' ^ S Í Z s tres de m o l i n e t e . A g a r r o u n 
W011'11 /n n a l , de f rente , o t ro al cambio 
P m0ll -Steo, t e r m i n a n d o con u n a esto-
feftlSdida, oyendo una g r a n o v a c i ó n . 
iüreJiÍÍ demás toros, super ior . lfS!co s a l ió satisfecho. 
cwSda horrible en la 
u Plaza Mueva. 
BARCELONA I I . 20,5. 
rtrríí1a celebrada en l a Plaza N u e v a , 
U C0 torearon ganado de A l b a r r á n los 
Cilleros Moglno , L e c u m b e r r i y A l c a l a r e -
^ í f s i d o m u y animada. 
*0< h / bravos Y poderosos, i n f u n d i e r o n 
^ ffi'Sorlsfqne, s i n embargo , se 
& o « cuantas veces f«6 dable , p o r m o r 
^ f ^ l i oreja del q u i n t o 
p cuarto toro , de g r a n a c o m e t i v i d a d , 
l \ mía desgracia horrorosa . L e m u l e t e o 
S t a n desconfianza M o g i n o ch ico , y a l tx-
S S matar, el toro le engancho por l a 
fra vol teándole horrorosamente . ^ 
^ i n f o r t u n a d o torero quedo i n m ó v i l en l a 
orina V arrojando abundante sangre d i c i e n -
STaue el toro le h a b í a arrancado l a m a n -
díbula inferior, de l a cornada que le d i o a l 
coserle. . . , , . 
Lecumberri quedo b i e n . 
Elfsnómssto y 
SEVILLA i í . 
Tos novillos de Santa Coloma, l i d i a d o s 
n n í esta tarde, han resul tado chicos , feos, 
pero bravos. 
PRosalito, bien y r egu la r en los suyos y en 
el quinto, que m a t ó en s u s t i t u c i ó n de Po-
jada. 
A m e d i o d í a fue ron obsequiados con u n yerfnxmth de honor p o r l a « A m i c a l e F r a n -
9 a i s e » . 
E s t a t a rde v i s i t a r o n los alrededores de l a 
cap i t a l y a lgunos m o n u m e n t o s notables . 
E l A y u n t a m i e n t o ha obsequiado h o y á los 
exped ic iona r ios franceses con u n Champad-
v e . de honor en el T i b i d a b o . 
L a s h u a l g a s . 
A n o c h e u n g r u p o de hue lgu i s t a s a l b a ñ i -
les se d n i g i o en m a n i f e s t a c i ó n á l a p l a / a 
M a y o r , declarando el boycot, á l a Casa Sa-
l a t , por haber a d m i t i d o esquiroles . 
T u v o que i n t e r v e n i r l a B e n e m é r i t a , pa ra 
que se d i s o l v i e r a n . 
L a s comis iones de pa t ronos y obreros 
ca rp in te ros han v i s i t ado esta ta rde a l gober-
nador , separadamente , para t r a t a r de l a 
h u e l g a . 
L o s pa t ronos acceden á conceder el au-
m e n t o de dos reales, pero no cua t ro , como 
los hue lgu i s t a s r ec l aman . 
Estos , i n s i s t en en sus pretensiones . 
L o s pa t ronos t i enen el p r o p ó s i t o de crear 
una C o m i s i ó n m i x t a que resuelva las dife-
nene ias . 
L o a • a f i ó l i o s s . 
L a A c a d e m i a c a t ó l i c a ha celebrado h o y 
u n ap lech , con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de 
la \ i r g e n de l a Sa lud . 
R e i n ó g r a n en tus iasmo y a s i s t i ó n u m e r o -
so p u b l i c o . 
M u e r t o p a r u n " a u t o " 
E n Puer ta del A n g e l u n a u t o m ó v i l a t ro-
p c l l ó esta ta rde á u n h o m b r e , que q u e d ó 
m u e r t o en el acto. • 
E l c a d á v e r no ha p o d i d o ser i den t i f i cado . 
pie, pero ne;, 
" Continuó la l i d i a , cojeando m u c h í s i m o , y 
iespachó el bicho, tras una m o n u m e n t a l fac-
ía de muleta, con u n m a g i s t r a l v o l a p i é . 
Después p a s ó á la e n f e r m e r í a . 
Volvió d e s p u é s de . curada l a l u x a c i ó n ; 
pero no pudo seguir la l i d i a . 
Belmonte, colosal con la m u l e t a en e l ter-
cero; regular en el ú l t i m o , r ema tando sus 
¿os con medias estocadas. E n t r a d a , gene ra l . 
Gordet, Rubio y Limeño. 
VALENCIA i r . 
Do los toros de Campos V á r e l a , t r es h a n 
resultado mansos y t res regulares . 
Gordet, bien y m a l ; R u b i o , b i e n y m a l ; 
Limeño, bien y super ior . 
uñagorri, ÚoeJIío y Alé . 
BILBAO I I . 
¡ Kl ganado de Carrero, manso y b r o n c o . 
Mimagorri, b ien (oreja) y m u y b i e n . Oce-
jito, bien y regular . A l é , b i e n y r e g u l a r . 
Lstrlía, lastlmadom 
SANTANDER I I . 
Los novillos de A l b a r r a , buenos. 
Alvarito de C ó r d o b a , L a r i t a y el M e j i c a n o , 
bien, habiéndose d i s t i n g u i d o é s t e . 
Larita, al saltar la ba r re ra , r e c i b i ó u n fuer-
te pisotón del toro , que t a m b i é n l a s a l t ó 
.tras él. F u é conducido á la e n f e r m e r í a , cu-
^do y luego l levado en c a m i l l a á l a fonda . 
fuá sitas y Pastoret* 
BURDEOS I I . 
Los toros de Carbaja l , buenos. 
Ensebio Fuentes, s u p e r i o r ; Pas to rc t , b i e n . 
Pastor y Gocher&m 
D A X I I . 
Se ha inaugurado la p laza , con u n l l e n o 
tompleto. 
Los toros del m a r q u é s de Gnadales t r e su l -
taron bravos y de m a g n í f i c a es tampa . 
\ ícente Pastor, super ior ma t ando y v a l i e n -
te toreando. 
A petición del p ú b l i c o , se l e c o n c e d i ó una 
Keja. 
Cocherito de Bi lbao t u v o una buena ta rde , 
u m arte y v a l e n t í a d e s p a c h ó sus to ros , 
-ntre grandes ovaciones, 
v-ortó dos orejas. 
Ambos m u y alegres y o p o r t u n o s en q u i -
Sf ar r^ ica i ido grandes ovaciones. 
L a pa r t e m u s i c a l , en la que descol laron 
mnados coros de n i ñ o s , fué d i r i g i d a p o r el 
reputado maes t ro de c a p i l l a D . A n t o n i o 
Ol ler . 
i al fué el n ú m e r o de fieles que a c u d i ó a l 
t e m p l o para asistkr á l a s o l e m n í s i m a f u n -
cKm que ha coronado los c u l t o s , que á las 
mez de l a m a ñ a n a no c a b í a una persona 
m á s en l a ig l e s i a . 
O c u p ó l a sagrada c á t e d r a e l a u d i t o r del 
s u p r e m o i r i b u n a l de la Ro ta i l u s t r í s i m o se-
o e n d ^ r ianUel A l l a y a ' W con su 
pecul ia r elocuencia m a r a v i l l ó a l a u d i t o r i o . 
l/ÍJ'''-1'' ^ t t ! 1 ¿ a l . que fué m u y escogida, 
la d n i g r o a s i m i s m o el maes t ro Ol l e r . 
ce l ebm Varde re / -óse e l sa i l t0 rosar io y 
H r d í ; .1 tnOVeUa ' P i a n d o , como en las 
c e s i 5 r ¿ l d e 1a , l0vena o ^ a n i z ó s e l a p r o -
^ T r i a u ^ J ^ 1 6 l0S d a " « t r o s , engalados 
H O S D Í ? n r . ! a S^r iada inia-eT1' l a bafida del 
l u e ' o ó? SfC'lt0r a Marcha ^ can tando 
t A ^ T f f V ^ la letanía y 
s o l e ^ i e í n i u V dai01'-lUesta' O m i n a n d o la 
d c l a 1. I"1"0" rell81ÜSa con l a a d o r a c i ó n 
P O L I T I C 
Visita» al conde. 
E l conde de Romanones r e c i b i ó ayer ta rde 
numerosas v i s i t a s de c o r r e l i g i o n a r i o s y Snf -
gos que fueron á fe l i c i t a r l e p o r el é x i t o del 
Maje r eg io á P a r í s . 
^CMi í '1?8 se m e s t r ó el R e s i d e n t e a l t amen-
te satisfecho, encomiando las fiestas celebra-
das en la cap i t a l francesa, con m o t i v o de 
l a estancia de D o n A l f o n s ¿ . 
Las oposiciones á Correes. 
E n l a semana p r ó x i m a se p u b l i c a r á l a 
convocator ia para las oposiciones de i n g r e -
so en el Cuerpo de Correos , que c o m e n z a T á n 
en e l mes de A g o s t o . 
El cansancio del conde. 
N o es seguro que esta t a rde se celebre e l 
anunciado Consejo de m i n i s t r o s . 
E l conde de Romanones , que ha regresado 
m u y f a t igado del v ia je á P a r í s , se encontra-
ba ayer aquejado p o r u n fuerte do lo r de ca-
beza, y de c o n t i n u a r i nd i spues to h o y , el 
Consejo se a p l a z a r á hasta m a ñ a n a , depen-
Lunes 12 de Mayo de 1913. 
de la santa i m a g e n por ios n u m e r o C f i e l e s ffií? í ^ ^ f 1 O r a c i ó n , de l estado 
que l l enaban la ig les ia . ' " « ^ s nei^s de sa lud del pres idente . 
con g r a n E l t e m p l o h a b í a sido decorado elegancia y sever idad. 
« í l S ? f ? f0n í l0 de terciopelo r o jo , y sur-
S u " ^Ces [ f l o1 , ¡ , heS 2 ^ m ^ k í una 
r** J?J P 0 bl7-?llt1"0. cons t ru ida con flo-
paras de lS l ^ p o r m á s d e c i e " paras de l u z morada . E n e l cent ro v de^ 
tacaiKlose de una estrel la de floresluces 
ñ o n X/MÍtaba de Xuesia Se-ñ o r a del M i l a g r o . E l efecto era encantador 
10. 
POR TELÉGRAFO 
L a catalua. 
ROMA 
E l Obispo de Barcelona, doctor L a g u a r d a 
qi ie ha v e n i d o á esta c a p i t a l , p res id iendo l á 
p e i e g n n a c i o n catalana, ha celebrado h o v 
misa en l a cap i l l a del Sacramento , del V a t i -
cano, a d m i n i s t r a n d o la C o m u n i ó n á los ne-
r e g n n o s . 1 
— E l embajador de E s p a ñ a cerca del V a t i -
cano, Sr. C a l c e t ó n , ha c u m p l i m e n t a d o á los 
peregr inos catalanes. 
S u San t idad no p o d r á r e c ib i r á é s t o s , poí-
no haber l eanudado a ú n las audiencias .— 
l u r c h i . 
L a b i l b a í n a . 
la l nncesa M a r í a de R u m a n i a o c u p ó u n 
í^o de honor. 
IBERIGá MEROABTIL fc iDÜSTRIAL 
A l c a l á , 128 , M a d r i d . 
laborados de z inc : C ú p u l a s , decorados, ma-
j u e l a s , techos, torreones, etc. 
r c e l o n a 
FOR TRLHGRAFO 
U a s r a g a t a s . 
y l BARCELONA I I . 18,10. 
'daí tai^e se l i a n celebrado las anunc ia -
bas regatas á remo. L a s t r i b u n a s estaban 
fc5¡aS-de Pl'lblico. p r e d o m i n a n d o el e lemento 
¿ S " 0 ' Amenizó el acto una banda de 
r p i m " C m r c S ' a í a - — C a n o a s de paseo, de dos 
"noros en p u n t a y t i m o n e l . M i l me t ro s y 
g virada. Sa l i e ron á las 4,32 y l l ega ron 
' ei orden s igu ien te : V i c t o r i a , Cc le l l a y 
^ ' i g a n o , todas del C l u b de Barce lona , 
"a .Plvda ^ e g ' a í a . — C a m p e o n a t o de Barcelo-
f ñin Ci0pa M o r a t ó . Canoas de diez remos y eroí6' iD0S m i l met ros Y t res v i r a d a s . Sa-
J-oía s ^ , ^ 2 ' y l e g a r o n p o r este o r d e n : 
fátán ^ e r a ' ^ a r c ^ o n a , S i rena , V o l a d o r a é 
I TcTr'^' t a i n b i é " todas de Barcelona, 
i a tn i^ra ' r e S a í a - — I n t e r n a c i o n a l y campeo-




de c u a t r o re-
Sa l i e ron á las 
harinac i r e | ; a í a - - P a r a m a r i n o s de gue r ra . 
i . Joas de diez metros y t i m o n e l . 
t res v i radas . S a l i e r o n á 
Dos m i l 
^EíinrlA vli«lut*s- o a n e r o n a las 6,17, 
• ^ W ; ? 0 L e ^ e ™ ^ n : Chispa , de l a Co-
S l l . . f " P'inta y t i m o n e l , v 
Soí'p., fando e l P i i m e r o Caxacuan t , de 
W m ' eLsegundo, Barc ino J, de B a r c e l o n a : 
Üarcinn ;7ar/e-'^s, de M a r s e l l a , y c u a r t o , 
( v J ^ ^ de Barce lona . 
. lT<oas 
potros 
S Í 1 ?e } l a ú n ^ i ^ t l á n t í c a , dePcaño-
'^rano 5 de la v ^ ^ r i a } y V o l a d o r a , del 
** cañonero. 
j . ' ^ a a t - h a l I K 
fm-ball Cr|';bral0 esta t a rde e l p a r t i d o de 
^or.-a. ' cUtre los equipos Z u r i c h y Bar-
I ^ S c e , r . p a t a d o s á (1os g ° n i s -
felto de rór'L nein 11,1 .ÍneSü fucr fc . pero ^ recursos de c o m b i n a c i ó n . 
q u e h a d e o a l e b r a s - s a a n A g u i l a r d a 
C a m p s s , a l d í a Í 2 d a KSa^o d » £ 0 9 3 , 
á l a s t r a s d e 3a f a r ( f a a 
LABRADORES CASTELLANOS 
S i g u i e n d o el e j emplo que nos h a n dado los 
c a t ó l i c o s en la vecina p r o v i n c i a de Paleneia , 
donde en pocos meses se h a n c o n s t i t u i d o cer-
ca de doscientos S indica tos A g r í c o l a s , he-
mos i n i c i a d o esta c a m p a ñ a con e l deseo 
de que vosotros , los labradores de nues t r a 
que r ida p r o v i n c i a , g o c é i s de los beneficios 
que p r o p o r c i o n a l a a s o c i a c i ó n , cobi jada á l a 
sombra protec tora del Catecismo. 
Nos mueve e l pensamien to de que pade-
c é i s muchos males , cuyo remedio e s t á en 
vues t ras manos , s i n que para consegu i r l e 
t e n g á i s que acudi r á los Poderes p ú b l i c o s de 
quienes los e s p a ñ o l e s s i empre solemos espe-
r a r la s a l v a c i ó n . 
Como hermanos vues t ros que somos, que-
remos e n s e ñ a r o s á usar de esas armas que 
e s t á n á vues t ro alcance. 
Queremos que, med i an t e la c o m p r a y ven-
ta en c o m ú n , mejore vues t ra s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , vend iendo m á s caro y c o m p r a n d o 
m á s barato . 
Queremos que, con l a Caja R u r a l t e n g á i s 
c r é d i t o en vuestros apuros mone ta r ios y no 
c a i g á i s en las garras de l a u s u r a , esa p l a g a 
social que, como l / s h ie las y los b u i t r e s , v i v e 
de l a ajena desgracia. 
Queremos que, con los seguros sobre e l 
ganado, no desequi l ibre vues t ro presupues-
to l a p é r d i d a de u n a n i m a l . 
Queremos que los colonos, los modestos 
labradores y los obreros a g r í c o l a s , t e n g a n 
\ i n seguro pa ra casos de enfermedad, á fin 
de que á l o s males de é s t a , no a c o m p a ñ e l a 
r u i n a de l a casa. 
Queremos que, s i las c i rcuns tancias del 
pueb lo l o aconsejan, p o d á i s tener u n a Coo-
p e r a t i v a de consumo, donde os s u r t á i s ^ de 
los a r t í c u l o s que en m a y o r escala n e c e s i t á i s , 
con ven ta j a en el peso, p rec io y ca l i dad . 
E n suma , queremos que m u l t i p l i c a d a s 
vuest ras fuerzas p o r l a a s o c i a c i ó n , p o d á i s 
dedicaros con m a y o r eficacia y en tus iasme 
á perfeccionar vues t ros c u l t i v o s , r e c o n s t i -
t u y e n d o el v i ñ e d o pe rd ido , dando r i ego á 
vues t ras t i e r r a s , emoleando l a m o d e r n a ma-
q u i n a r i a y los abonos minera les , etc. , etc. 
T o d o el lo y m u c h o m á s , v e n d r á como con-
secuencia de l a c r e a c i ó n de S ind ica tos a g r í -
colas b i en organizados . 
C o m o v e r é i s p o r vues t ros r e g l a m e n t o s , 
nues t r a l abor es obra p u r a m e n t e e c o n ó m i c o -
socia l , no es de p o l í t i c a . Es ta , a ú n l a m á s 
nob le , d i v i d e , y nues t ra l a b o r es de u n i ó n . 
Ena rbo l amos , eso s í , la bandera de l a 
C r u z , e l a rado , s í m b o l o del t r aba jo . A m b o s 
emblemas v a n un idos á todos los actos de 
vues t ra v i d a y á t oda l a h i s t o r i a de nues t r a 
t i e r r a castel lana. 
E n esta p ropaganda representan la fe y 
constancia de que hemos menester p a r a v e n -
cer los o b s t á c u l o s que l a i g n o r a n c i a , mas 
que la m a l i c i a , pueden oponernos . 
A c u d i d a l m i t i n , l ab rado re s ; a l l í con toda 
l a c l a r i d a d de que seamos capaces, os ex-
p l i ca remos l o que es el S ind i ca to A g r í c o l a , 
c ó m o se f o r m a , q u é enemigos h a de encon-
t r a r , c ó m o se les combate. . . 
U n a vez hecho esto, vosotros m i s m o s d i s -
c u t i r é i s y a p r o b a r é i s e l r e g l a m e n t o , voso t ros 
n o m b r a r é i s vuestras Jun tas . 
E n los S indica tos es t r iba , no l o d u d é i s , 
v u e s t r a r e g e n e r a c i ó n 5̂  vues t ra i ndependen-
cia e c o n ó m i c a . N a v a r r a , la R i o j a , Paleneia 
y o t ras comarcas de E s p a ñ a ; B é l g i c a y A l e -
m a n i a en el e x t r a n j e r o , las h a n conseguido . 
L o que a l l í se h i zo , b i en p o d é i s hacer lo 
vosotros , labradores castel lanos. 
L a J u n t a de c o n s t i t u c i ó n y f e d e r a c i ó n de 
Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s de l a p r o v i n -
cia de V a l l a d o l i d . 
Padre Nevares (S. J.) c o n s i l i a r i o , Rafae l 
A lonso Lasheras, Pedro L e ó n Pe ru i a , A n -
d r é s V a l e n t í n , Seg i smundo A g u i l a r , A m a n -
do V a l e n t í n , E l o y Represa, A n s e l m o V i l l a -
nueva, Ezequ ie l M a r t í n Calero. 
N o f f l . — L o s oradores que han de t o m a r 
pa r t e e n e l m i t i n s e r á n designados o p o r t u -
namen te p o r l a J u n t a , figurando ent re ellos 
a l guno de sus miembros y u n j o v e n p ropa -
gand i s t a de l a s e c c i ó n soc ia l . 
ROMA I I . 
p e r e g r i n a c i ó n 
desp id ie ron el 
Es ta ta rde ha regresado l a 
b i l b a í n a . E n la' e s t a c i ó n l a . 
Cardenal A l m a r á z , U r q n i j o , el rec tor y v i -
cerector del Colegio E s p a ñ o l , y representa-
ciones de las Ordenes re l ig iosas e s p a ñ o l a s . 
T u r c h i . 
L a francesa. 
ROMA I I . 
E l Cardenal M e r r y del V a l ha r ec ib ido 
en l a sala D u c a l á setecientos pe regr inos 
franceses. M o n s e ñ o r ü d e l í n l e y ó u n discur-
so de s a l u t a c i ó n , a l que c o n t e s t ó m o n s e ñ o r 
M e r r y de l V a l en n o m b r e de l P o n t í f i c e . — 
' I n r c h i . 
Para iodos los que wenáan á Madrid. 
E n el A s i l o de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
calle del M a r q u é s de U r q n i j o , 16, M a d r i d , 
e n c o n t r a r á n , s i n p e l i g r o de que les e n g a ñ e n , 
o rnamentos sagrados y ropas de I g l e s i a , es-
tandar tes , casullas, pa l io s , banderas, albas, 
bordados de toda clase en o ro y sedas, g é -
neros de p u n t o en seda, a l g o d ó n y l ana , 
b b r i t o s , estampas y lazos p a r a l a sagrada 
C o m u n i ó n , e x q u i s i t o s chocolates comple ta -
men te puros . 
N o t a . — A cada c o m p r a se h a r á u n obse-
q u i o . 
DE CABALLOS 
Se vende m a g n í f i c o coche « M e r c e d e s » 35 
H . P. , doble f a e t ó n . Es tado perfecto, á toda 
prueba . Precio e c o n ó m i c o . Puede verse Gara-
ge E x c e l s i o r , y t r a t a r A l f o n s o X I I , 8, bajo, . 
i z q u i e r d a . 
LL" 
A y e r t a rde , á las c inco , se j u g ó en el c a m -
po del M a d r i d F . C. l a p r i m e r a prueba del 
campeonato i n t e r r e g i o n a l , en t re el « R a c i n g 
C l u b » de I r ú n , y una s e l e c c i ó n de los C lubs 
m a d r i l e ñ o s . 
Ganaron los p r i m e r o s po r 2 g ó a l s con t r a 1, 
d i s c u t i é n d o s e bastante u n g o a l que se d i ó 
off-side á los m a d r i l e ñ o s , y o t ro de los i r u n e -
ses que e l referee d i ó como bueno . 
Es ta t a rde , en el m i s m o campo y á l a 
m i s m a h o r a , se c e l e b r a r á l a segunda p rueba . 
Con una tarde e s p l e ü t t u í a y una concu-
r r enc i a n u m e r o s í s i m a c e l e b r á r o n s e ayer ta r -
de las anunciadas carreras de cabaHos. 
A l e s p e c t á c u l o a s i s t i ó l a I n f a n t a I sabe l , 
á q u i e n a c o m p a ñ a b a l a s e ñ o r i t a B e r t r á n de 
L i s . 
T a m b i é n as i s t i e ron , ent re o t ros , l a P r i n -
cesa de R a t i b o r ; duquesas de Santo M a u r o 
M o n t e l l a n o , A r i ó n , S o t o m a y o r y L é c e r a , 
marquesas de San Fel ices de A r a g ó n y G u i -
maraes, condesas de A l m o d ó v a r y Santa Co-
l o m a , y las embajadoras de I n g l a t e r r a é I t a -
l i a . 
P r i m e r a o a r r a r a . 
Cruzados .—Premios : 1.200 pesetas a l p r i -
mero , 200 al segundo y 100 al tercero . 
C o r r i e r o n c inco caballos, l l e v á n d o s e e l 
p r i m e r p r e m i o , de 1.200 pesetas E s t a u b é , 
del m a r q u é s de V i l l a m e j o r , y e l segundo, 
de 200, E m m a I I , de l duque de A n d r í a y el 
conde de T o r r e p a l m a . 
S e g u n d a . 
M i l i t a r l i sa ( « H a n d i c a p » ) . — P remios : 500 
pesetas a l p r i m e r o , 150 al segundo y 100 al 
tercero. 
L u c h a r o n c inco caballos, ob ten iendo el 
p r e m i o de 500 pesetas F u m o , del of ic ial de 
M a r í a C r i s t i n a Sr. S u á r e z de F i g u e r o a , y el 
de 150, I s l a m I I , de l a r t i l l e r o Sr . M a r t i t e -
g u i . 
•10 C r i s t o , 56; Sagrado " C o r a z ó n , 306 ; A g u s -
nos, 146; Pasionis tas , 92? L a . E n s e ñ a n z a , 
51; Pastoras, 203; A s i l o San J o s é , 127; 
a iamenor , 173; Catecismo de T e t u á n > i o r ; 
-asa de C a n d a d , 80; Reparadoras , 18; A & 
atnces , 69; Bernardas , 29; .San Roque (Sar-
d i n e r o ) 33 ; c a p i l l a N u e v a M o n t a ñ a , 40: 
Penacas t i l lo , 337; M o n t e , 287; San R o m á n , 
170; Cueto , 117; .Sagrados Corazones. 18; 
Escuelas de n i ñ a s de T e t u á n , 100. 
E n l a D i ó e e a i a . 
Selaya 205 San M a r t í n de Quevedo, 80, 
Cerrazo 36, S a n t i b á ñ e z de Car r i edo 60, Ca-
aes 23, Heras 62, P á m a n e s 127, Campuza-
uo 75, Pesues 45, G i b a j a n o , Cas t i l lopedro-
so 43, L l e u d o 80, H e r r e r a é i b i o 73, P u j a y o 
45, P ie de Concha 43, B á r c e n a de P . C. 80, 
A l c e d a Sr, H e l g u e r a 10, Pagazanes 116, 
ban t ibanez y Car re jo 50, Ucieda 62, L a s 
1 res i l las 52, On taneda 79, P r i o 85, Corve-
i ^ ^obreccs r40, R t r i l o b a 158, R u i s e ñ a -
I ' TieZímos 73. S a n d o ñ a n a 26, H e r m o -
sa bo. Pesquera 40, R í o s e e o 25, Renedo 82. 
Miono 38, Castro U r d í a l e s 600, A g u a y o 42, 
ConnHas 1^, Ca rmona 51, San V i c e n t e del 
M o n t e 35, Cereceda 49, C a s t i l l o 120, M o l l e -
do 02, b i h o 6g, A r n u e r o 47, Puen te A r c e 100, 
L o r c i o 5, L í a f i o 87, San V í t o r e s 4.1, Sobarzo 
8o. A iHbrose ro 38, A r g o ñ o s 82, L a Concha 
70, Escobedo de Car r iedo 62, A r g u e s o y e l 
Bosque 45, Co l ind res 289; A r e n a s 88, G u r í e -
zo 75, Otanes 92, T o r r e l a v e g a 518, V i l l a i 
36, ban tona 356, V a l l e j o 27, L l o r e d a 66, 
M a h a n o 71, Uda l l a 124, B o s t r o n i z o 43, Ca-
viedes 86, Nova les 100, Pedredo 103, Queve-
da 37, M e r a 82, Rasines 118, Ore jo 66, L l a -
"0 54. R i v e r o 56, Coleg io de Pastoras San 
Fel ices 23, M a t a 42, V i l l a y u s o Cieza 38, V i -
l lasuso Cieza 32, C e ó 35, B a r r o s 72, So-
mahoz 30, M í e n g o 68, Rama le s 155, T a ñ e s 
36, A g ü e r a 45, M e r u e l o 54, San R o m á n Ga-
y ó n 42, V e g a de Car r i edo 58, A r c i p r e s t a z -
go de Soba 360, L o s Cor ra les 260, Ornes y 
R i v o t a >8, Caniego 16, B u r c e ñ a 5, L a Ca-
vada 78, H o r n e d o 35, Po lanco 147, Ba rcen i -
Ha 36, S o t o l a m a r i n a 114, V i l l a n u e v a de M e -
na i x o , Bus tab lado 40, A r r e d o n d o 75, R i -
va 48, O g a r r i o 30, M a t i e n z o 50; M e n t e r a 22, 
V a l f e 140, O jeba r 125, Concejero 40, San 
M a m e s de M e r u e l o 50, T o ñ a n e s 24, R e v i l l a 
de Camargo 68, IgoUo 70, Reoe in 25, Esca-
l a n t e 143, B p r l e ñ a 32, S o l ó r z a n o 73, Busta-
b lado 40, A n g u l o V i l l a v e r d e de T r u c í o s 67, 
V i l l a s a n a 48, B o ó de P i é l a g o s 85, Nates 50, 
R a d a 44, vSecadura 113, San M i g u e l de A r a s 
115, S a n P a n t a l e ó n 87, Carasa '97, P a d i é r n i -
ga Bueras y San B a r t o l o m é 98, San M a m é s 
30, B á d a m e s 47, R o c i 120, A n z o 21 ( todos 
los que h a y ) , G ü e m e s 60, S a n t i a g o de He -
ras 23, S á m a n o 98, L i m p i a s ( p a r r o q u i a ) , 
206, L i m p i a s ( co leg ios ) , 120, V i l l e g a r 36. 
E N LOS L U I S E S 
EL UTEBQ 
d e e n E s p a ñ a 
E s ! a m a r e a d a S I -
D R A C H A M P A G N E 
qisa m á s s e v e n -
y e n @l e x t r a n j e r a . 
N O T I C I A S 
Se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á p ú b l i c a y g r a -
t u i t a m e n t e e l m i é r c o l e s y v ie rnes p r ó x i m o s , ' 
de diez á once de l a m a ñ a n a , en l a R e a l Po-
l i c l í n i c a de Socorro , cal le de T a m a y o , n ú -
m e r o 2, e squ ina á l a de l A l m i r a n t e , y al l a d o 
de l t ea t ro de l a P r incesa 
EL MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREYIJANO 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a u n R e a l decre-
to d i spon iendo que l a o r g a n i z a c i ó n del per-
sona l de las p r i s iones , a s í como e l r é g i m e n 
y f u n c i o n a m i e n t o de é s t a s , se su je ten á l a s 
d isposic iones que se p u b l i c a n , y perfeccio-
nando en l a f o rma cpie se i n d i c a los i m p o r -
tan tes se rv ic ios pen i t enc ia r ios . 
L o s l i m o s . Sres; Obispos de U r g e l y Zamo-
ra han d i r i g i d o a l c lero y fieles de sus respec-
t i v a s d i ó c e s i s una no tab le car ta pas tora l 
acerca del X V I cen tenar io de l a paz de l í 
I g l e s i a , concedida po r C o n s t a n t i n o e l Grande, 
CATARRO-TOS -- Jarabe de heroína (beí j . 
zo -c inámico) del doct»r Madaria2a' Agradable f 
insuperable remedie pectoral. 
L a a f e c u o i ó n d a D a n J a l m a . 
H a sido i m p r e s a e n h o j a suel ta , que se 
r e p a r t i r á p ro fusamente , l a a l o c u c i ó n - p r o t e s -
t a de D o n Ja ime con t r a el decreto del Cate-
c i s m o , pub l i cada por nues t ro que r ido colega 
EL Correo E s p a ñ o l el 29 de A b r i l ú l t i m o , y 
que y a conocen nues t ros lec tores . 
M u e v a A a n o l a o í ó n d e l a P r - s » . » * . 
Y a ha quedado c o n s t i t u i d a o f i c i a lmen te l a 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Granada , c u y a 
pres idenc ia nos ha d i r i g i d o u n a a ten ta car-
t a de o f r ec imien to . 
Agradecemos l a deferencia á l a nueva e n -
t i d a d , y a l env i a r l e n u e s t r o m á s entus ias-
t a saludo p o r m e d i o de estas l í n e a s , l e d e -
seamos m u c h a s prosper idades . 
U n b a n q u e t e . 
A y e r t a rde , en el r e s t au ran t I n g l é s , f u é 
obsequiado e l nuevo subsecretar io de l a Pre-
s idencia , D . B a l d o m c r o A r g e n t e , con t m 
banquete , a l que c o n c u r r i e r o n m á s de. c iea 
comensales. < 
EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
Conferencias sobre el teatro francés 
E n l a p r i m e r a conferencia dada por M . de 
la Tourrasse e n l a - U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
acerca de los autores d r a m á t i c o s franceses, 
t r a t ó del t e a t ro de M . Scr ibe , A n t o i n e , D u -
mas ( h i j o ) , y S a r d ó n , de cuyas reproducc io-
nes h i z o u n acabado es tud io . 
E l conferenciante f u é ínu3' a p l a u d i d o . 
E s t a ta rde , á las seis, d a r á M . de l a T o u -
rrasse su segunda conferencia , que v e r s a r á 
sobre el t e a t ro de A l f r e d o de Musse t . 
E n el C í r c u l o de N u e s t r a S e ñ o r a del B u e n 
Consejo 3' San L u i s Gonzaga c e l e b r ó ayer 
t a rde , á las c inco , l a C o n g r e g a c i ó n de l a 
I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n y San Es t an i s l ao 
de K o s t k a u n a b r i l l a n t e velada l i t e r a r i a en 
c o n m e m o r a c i ó n de l a paz Cons t an t in i ana . 
H o n r a r o n con su presencia el acto el e m i -
n e n t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d y 
los e x c e l e n t í s i m o s é i l u s t r í s i m o s s e ñ p r e s 
Obispos de S i ó n y de M a d r i d - A l c a l á . 
L a ve lada t u v o dos par tes . 
I n i c i ó l a p r i m e r a el prefecto de l a Con-
g r e g a c i ó n , D . J o s é Gal lo y Renovales , p ro -
n u n c i a n d o u n e locuente d iscurso . 
E n a l t e c i ó la p r o m u l g a c i ó n del E d i c t o de 
M i l á n , que h i z o cesar las persec i íAio .nés 
c ruentas con t r a l a I g l e s i a de Cr i s ' ; } , aunque 
las persecuciones han c o n t i n u a d a en o t r a 
f o r m a menos sangr i en t a y c r u e l , pero t a m -
b i é n t o r t u r a d o r a . 
E n p á r r a f o s br iosos e x c i t ó á l a l u c h a en 
defensa de los derechos de l a I g l e s i a c a t ó -
l i c a , y c o m b a t i ó los proyec tos desc r i s t i an i -
zodores de la escuela, y especia lmente e l 
reciente de l a e n s e ñ a n z a del Catecismo, qiu> 
t a n u n á n i m e pro tes ta l e v a n t ó en t oda Es-
p a ñ a . 
E l Sr. Ga l lo t e r m i n ó su d iscurso sa ludan-
do y p i d i e n d o la b e n d i c i ó n a l N u n c i o y á 
los Pre lados que a s i s t í a n á la so l emn idad . 
Viesca.—Premios: 1.300 pesetas al p r i m e -
r o , 300 a l segundo y 150 a l tercero . 
I n s c r i p t o s , diez cabal los. 
Se d i s p u t a r o n los p remios siete caballos, 
alcanzando el p r i m e r o , de 1.300 pesetas, 
F o r z y , del m a r q u é s de V a l d e r a s ; el segun-
do, de 300, O r p h i n , de l conde de l a C imera , 
y el tercero, de 150 pesetas, H i l d e g a r d o I I , 
del duque de A n d r í a y conde de To r r e -
p a l m a . 
C u a r t a . 
G r a n p r e m i o d e . M a d r i d . — P r e m i o s : 5.000 
pesetas a l p r i m e r o y 250 a l segundo.—Para 
pot ros y potrancos de tres a ñ o s , nacidos y 
cr iados en E s p a ñ a . 
D i s t a n c i a , 2.500 me t ros . 
i , Ca rna t i c , de l duque de T a r i f a ; 2, G a u d , 
del m a r q u é s de Va lde ra s : 3, S e v i l l a , de don 
Juan R u i z , y 4, C h a w n o n , de D . Pedro 
A g u i l a r . 
D e s p u é s de u n a b o n i t a carrera , g a n ó Car-
n a t i c , de l duque de T a r i f a , l l egando en se-
g u n d o l u g a r G a u d , del m a r q u é s de V a l d e -
ras , y e n tercero, C h a i m o n , del Sr. A g u i -
l a r . 
Qulnlaa 
M i l i l a r l i sa .—Premios , como en la segun-
da car rera . 
C o r r i e r o n seis caballos, l o g r a n d o el pre-
m i o de 500 pesetas D u c a t r y I I , de l profesor 
de E q u i t a c i ó n m i l i t a r Sr. Pon te , y el se-
g u n d o , de 150, Bus te r B r o w n , del of ic ia l de 
M a r í a C r i s t i n a Sr. R o m e r o . 
Una boda. 
A y e r ta rde c e l e b r ó s e en l a i g l e s i a de San 
J e r ó n i m o el R e a l el casamiento de l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a L ó p e z y G ó m e z de 
Salazar, con el i l u s t r e i n g e n i e r o de M i n a s , 
D . F ranc i sco R i v a d . 
A p a d r i n a r o n á los contia3'eiites los s e ñ o r e s 
D . F ranc i sco R e v a d y d o ñ a C o n c e p c i ó n G ó -
mez de Salazar de T o r r e s C a r t a . 
E n casa de l o s condes de T o r r e s Car ta 
s i r v i ó s e á los i n v i t a d o s u n e s p l é n d i d o l u n c h . 
E l d í a 25 de l p r ó x i m o J u n i o , como en e l 
pasado curso, d a r á n p r i n c i p i o las clases de 
e s p a ñ o l para ex t r an j e ros . 
L o s derechos de m a t r í c u l a cuestan 50 pe-
setas, que se a b o n a r á n a l hacer l a i n s c r i p -
c i ó n . 
L o s ex t r an j e ros que l o deseen p o d r á n a lo -
ja rse en l a casa p e n s i ó n ó de h u é s p e d e s que 
l a J u n t a de pensiones t i ene i n s t a l ada p a r a 
este fin en l a cal le de F o r t u n y . 
Con e x t r a o r d i n a r i a esplendidez y so l emni -
dad t e r m i ñ ' ó ayer la novena que en la Real 
Ig les ia de las Descalzas .se ha v e n i d o cele-
brando desde el d í a 3 de l co r r i en te . 
Por l a m a ñ a n a t u v o l u g a r , con g r a n con-
cu r r enc i a de fieles, u n a m i s a de C o m u n i ó n , 
en l a que rec ib ieron el p a n e u c a r í s t i c o , ad -
m i n i s t r a d o por el h o y c a n ó n i g o de la San-
ta I s l e s i a Catedra l de T a r a z o n a y a n t i g u o 
c a p e l l á n del M o n a s t e r i o , D . F e r n a n d o de 
Soler y F r a i l e , m á s de 500 g e x s o n ^ . 
POR TKLÓGRAPO 
L a f i a © 4 s a d® l a P a t ^ e n a , l a V ^ y e a 
d e l e s a S S e s a m p a r a s í e s . S o 8 e í w « e 
f u x o ! Ó R r e S i g i a s a . L a p r o o s s í ó n . 
VALENCIA I I . 20,15. 
Con m o t i v o de l a f e s t i v i d a d de la V i r g e n 
de l o s Desamparados , esta m a ñ a n a se v e r i -
ficaron en l a Catedra l solemnes fiestas r e l i -
giosas. Of ic ió de P o n t i f i c a l el e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r A r z o b i s p o , y p r ed i có^ con g r a n elocuen-
cia el c a n ó n i g o D . L u i s P é r e z . 
E l t e m p l o estaba p ro fusamen te i l u m i n a -
do. A s i s t i e r o n a l acto el A y u n t a m i e n t o , las 
d e m á s au tor idades y numerosos fieles. 
A l t e r m i n a r l a m i s a , se d i s p a r ó u n a t r aca 
de 4.000 met ros . 
A las c inco de l a t a rde s a l i ó l a p r o c e s i ó n 
de l a Ca tedra l , as is t iendo á e l l a los g r e m i o s , 
as i los y numerosas asociaciones, con bande-
, ."ras: c lero p a r r o q u i a l , representaciones de l 
D e s p u é s de hacer uso de la pa labra e l ¡ - g - ^ ^ y ¿je ja ] \ j :a r iT ,a j Ordenes m i l i t a r e s 
prefecto de la C o n g r e g a c i ó n r e c i t á r o n s e ad- ; ^ O¿¿JÓ Sepu lc ro y Maes t ranza y C a b i l d o 
m i r a b l e m e n t e las p o e s í a s cuyos t í t u l o s con- C a t e d r a l . 
s i gnamos á c o n t i n u a c i ó n , p ó r los s igu ien tes , ^ jraao-en f^é l l evada en andas de p l a t a , 
j ó v e n e s . D . L u í s M a n u e l S á n c h e z - B l a n c o , ; o f i c i a b a e l A r z o b i s p o . P r e s i d i ó el goberna-
F e r n a n d o M a r í n y H e r v á s , el romance! ¿QJ. CÍVÍI y e i m i l i t a r , e l a lca lde , el p res iden-
e n d e c a s í l a b o L a 'metmcf&n de l a c r u z ; \ t c fe i a A u d i e n c i a y el de l a D i p u t a c i ó n , 
D . A n t o n i o L a g u n a y Serrano, las oc- j r ec to r de la U n i v e r s i d a d y el comandan te de 
l avas reales Coloqu io con l a c r u z ; D . M a - , M a r i n a . 
m i e l M a r í n T r i a n a , E l l á b a r o t r i u n f a d o r : U n a c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de Guada l a -
E n Barce lona ha f a l l e c ido , v í c t i m a de te-
r r i b l e enfe rmedad , sopor tada con c r i s t i ana 
r e s i g n a c i ó n , l a v i r t u o s a s e ñ o r a d o ñ a Isab3l 
L ó p e z de ( Ju i jana , v i u d a de S a t r ú s t e g u i . 
L a finada era h e r m a n a p o l í t i c a del b a r ó n 
de S a t r ú s t e g u i , y p r i m a h e r m a n a de los 
marqueses de C o m i l l a s . 
E n v i a m o s á s u d i s t i n g u i d a f a m i l i a l a ex-
p r e s i ó n de nues t ro s incero pesar. 
— E l d i r ec to r genera l de Obras p ú b l i c a s 
a t raviesa en estos m o m e n t o s p o r e l i n m e n s o 
do lo r de haber v i s t o m o r i r á su n i e t o Rafae-
l i t o O r i v e Z o r i t a , que a y e r s u b i ó a l c ie lo . 
D e todo c o r a z ó n nos asociamos á su 
d u e l o . 
Enferma. 
vSe h a l l a , casi p o r c o m p l e t o res tablec ida 
de l a enfermedad que v e n í a padeciendo y de 
la que r ec ien temen te f u é operada , l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a de I r eneo . 
M u y de veras lo ce lebramos . 
O O H T R A L A J S L A S F E m A 
L a "Ll iga del Bon Mot" 
»OR TELÉGRAFO 
BARCELONA I I 20,30. 
E n San ta M a r í a de C e r c ó se ha celebrado 
u n g randioso m i t i n c o n t r a l a b las femia , or-
«rau izado p o r l a b e n e m é r i t a « L l i g a de B o n 
M o t » . i 
C e l e b r ó s e e l m i t i n , a l a i re l i b r e , en l a p l a -
za M a y o r , s iendo los concurren tes m á s de 
3.000 personas. w 
E n e l cen t ro de l a p laza , ent re fo l l a je , b a € 
b í a s e l evando una t r i b u n a p a r a la p re s iden-
c ia y los oradores. / ». 
E l acto f u é p r e s id ido p o r las au tor idades , / 
y p r o n u n c i a r o n h e r m o s í s i m o s y e n é r g i c o s 
discursos los elocuentes oradores s e ñ o r e s 
V i l a , V a l l s , Cas te l l s , C l e m e n t , P o b l á , Co l l - j 
defors y C o r t é s . t \ 
Todos el los f u e i o n ovacionados con ent t iV 
s iasmo. 
U n coro de hombres y o t r o de n i ñ o s can-
t ó e l h i m n o de l a L i g a con t r a l a b l a s femia . 
T e r m i n a d o el m i t i n , f u é f renét icamente"*^ 
v i to reada l a L i g a . 
U n h o m b r e m u e r í o . 
E l mozo enganchador de l a e s t a c i ó n de* 
A y e r c e l e b r ó los suyos l a . s e ñ o r a m a r q u e -
sa de Santa C r i s t i n a , que con t a l m o t i v o re-
c i b i ó numerosas f e l i c i t ac iones . 
A ellas u n i m o s l a nuesti- . i . 
D . E d u a r d o U g a r t e P a g é s , E l t r i u n f o d e l a 
santa c r u z ; y D . Fe rnando M a r t í n y J u l i á , 
unos sonoros é i n sp i r ados versos de sa lu ta-
c i ó n á los Prelados y de loa a l Catecismo. 
Todos los d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s menc iona-
dos escucharon a l ' final de sus respect ivas 
reci tac iones jus tos y n u t r i d o s aplausos. 
T e r m i n ó l a p r i m e r a par te con u n coro de 
guer re ros , que e n t o n ó u n be l lo can to , y con 
l a p r o y e c c i ó n de p e l í c u l a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
L a segunda pa r t e de l a ve lada l a cons t i -
t u y ó la r e p r e s e n t a c i ó n de u n m a g n í f i c o dra-
m a en t res actos, verdadera j o y a l i t e r a r i a , 
o r i g i n a l del reverendo padre A l b e r t o R i s c o , 
S. J . , t i t u l a d o I n hoc s igno v inces . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n , que fué e s m e r a d í s i -
m a , t o m a r o n par te los Sres. U lec i a , P u i g d o -
l l e r s , M a r í n , I s a s i I s a s m e n d i , M a r t í n , Gar-
c í a V i u u e s a , H o y o , R o l d a n , F e r n á n d e z Cue-
vas, L u c a de Tena , Cabel lo , F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a , Corra les , A l o n s o Canalejas , G a r c í a 
Velasco , G a r c í a L o m a s , U g a r t e , G u t i é r r e z 
de l a V e g a , Cisneros y G r e d i l l a . 
P r o y e c t á r o n s e finalmente o t ras p e l í c u l a ? 
c i n e m a t o g r á f i c a s , y c o n c l u y ó la velada, á 1-
que c o n c u r r i ó un p ú b l i c o s e l e c t í s i m o qü-
a p l a u d i ó con en tus iasmo todos los n ú m e r o ' 
de l p t o g r a m a . 
h a c í a los ho-j a r a , con bandera y m ú s i c a , 
ñ o r e s . . . . . 
E l paso de l a Pa t rona h a s ido t r i u n f a l p o r 
toda la carrera . Desde l o s balcones a r r o j á -
b a n l a muchas flores y se l a a p l a u d í a y v i t o -
reaba con en tus ia smo. 
La CCÍÓB de los niños 
E l hermoso y conmovedor acto de l a Co-
m u n i ó n de los n i ñ o s , que a tend iendo á los 
deseos del e m i n e n t í s i m o Cardena l P r i m a d o 
se c e l e b r ó e l d í a de l a A s c e n s i ó n , h a reves-
t i d o e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d e n toda E s -
p a ñ a . 
vSólo e n l a d i ó c e s i s de .Santander h a n .su-
m a d o 15-929 l a s comun iones a d m i n i s t r a d a s 
en l o s pueblos de que se t i e n e n datos, cre-
y é n d o s e fundadamente que p a s a r á de 20.000 
l a c i f r a t o t a l , á j m g a r p o r los numerosos 
pueblos que a ú n n o h a n f a c i l i t a d o i n f o r m e s . 
H e a q u í los datos bas ta ahora r ec ib idos : 
S n S a a t a r í d e i * . 
Santa L u c í a , 376; S a n _ F ranc i sco , 352_; 
r o n s o Í 3 ^ ; < « u A m i n d a c i ó - " O Í ^ , . P - ~ * Í « -
L a segunda A s a m b l e a de l a p a r r o q u i a de San 
S e b a s t i á n . 
A y e r , á l a s c u a t r o de l a t a rde , se c e l e b r ó 
en l a i g l e s i a de .San S e b a s t i á n l a segunda 
A s a m b l e a p a r r o q u i a l . 
P r e s i d i ó el acto e l s e ñ o r cu ra p á r r o c o , doc-
t o r D . Car los R i v a d e u e y r a , que t e n í a á su 
derecha a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c a p i t á n ge-
n e r a l A z c á r r a g a , y á su i z q u i e r d a a l s e ñ o r 
D . B a r t o l o m é " F e l i ú , d i p u t a d o á Cor tes , y 
u n a vez cantado el h i m n o V e n i Crea to r p o r 
l a c a p i l l a de padres T r i n i t a r i o s , l e f u é o to r -
gado el uso de l a p l a b r a a l p r e s b í t e r o s e ñ o r 
F a l c ó , que , c o m o secre ta r io de l a J u n t a pa-
r r o q u i a l , d i ó l e c t u r a á l a M e m o r i a , hac ien-
do u n r e sumen de l o s t r aba jos real izados d u -
r an t e el a ñ o t r a n s c u r r i d o desde que se ce-
l e b r ó la p r i m e r a A s a m b l e a . 
.Según la M e m o r i a , es exce len te l a s i t u a -
c i ó n de la catcquesis p a r r o q u i a l , á l a que 
as is ten 400 n i ñ o s y n i ñ a s , s i endo florecien-
t e a s i m i s m o el estado de l a escuela d o m i -
n i c a l , á l a que asis ten 190 j ó v e n e s a l u m n a s , 
y el de la escuela p a r r o q u i a l i n s t a l a d a e n 
l a calle de L o p e de V e g a , que corre parejas 
con el desa r ro l lo a d q u i r i d o por la escuela 
n o c t u r n a de adu l to s , cu5'o n ú m e r o de a l u m -
nos es de d í a e n d í a c rec ien te . 
T e r m i n a d a la l e c t u r a de l a M e m o r i a , ha-
b l a r o n m u y e locuen temente l o s s e ñ o r e s conde 
de D o ñ a M a r i n a y conde de Casal , sobre l a 
i m p o r t a n c i a de estas A s a m b l e a s y sobre los 
deberes de l o s c a t ó l i c o s para con las ag rupa-
c iones obreras , respect ivamente.^ 
D e s p u é s l e y ó el Sr . G a r a m e n d i unas poe-
s í a s de L o p e de V e g a . 
E l reverendo padre Casquero, hab lo con 
o-ran elocuencia , d e l derecho á ensenar que 
t i e n e la I g l e s i a , y e l r e v e r e n d o p a d r e A n g e l 
F . , que d i s e r t ó sobre l a necesidad de i n s -
t r u i r r e l i g io samen te á l a j u v e n t u d . 
E l s e ñ o r c u r a p á r r o c o , con elegante pala-
b r a h i z o el r e sumen de l a A s a m b l e a , y fe 
l i c i t ó y a g r a d e c i ó s u Cor curso á todos cuan 
tos e n e l l a . l omaron p a r t e . 
N o r t e , H i l a r i o " H i d a l g o , t u v o l a desgracia, 
de ser cog ido ent re l o s topes de dos vago-, 
nes. , . , . ••• 
Cuando ingresaba en e l Gab ine te m é d i c o ^ 
f a l l e c i ó . 
G i r a m i a s t e . 
E n l a ca l le de Preciados f u é r ecog ido un» 
s e ñ o r accidentado, e l que , á los pocos mo- j 
m e n t o s de e n t r a r e n l a Casa de Socorro , nm.-' 
r i ó . 
I n s t r u i d a s d i l i g e n c i a s , se v i n o en c o n o c ! » 
m i e n t o que e l fa l lec ido es D . Pedro S'Escar-; 
p a d i n i , de c i n c u e n t a y dos a ñ o s , casado y; 
con d o m i c i l i o en la ca l le de H i t a , n ú m . ¡ 
Parece ser que v e n í a padeeiendo desde ha-* 
ce t i e m p o u n a a f e c c i ó n c a r d í a c a . 
I n t o x i o a o i s s e e s . 
E l n i ñ o de cua t ro a ñ o s , M a n u e l G o n z á l e z ) 
i n g i r i ó p o r descuido u n a c a n t i d a d de l e j í a¿ 
en" s u d o m i c i l i o , calle del C a s t i l l o , n ú m . 4.' 
— T a m b i é n A n g e l T o r r i j a , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , t o m ó "equivocadamente l e j í a . E l 
suceso o c u r r i ó en l a ca l le de Rafael C a l v o ' 
n ú m . 4. 
A m b o s fueron as is t idos en l a Casa de So 
co r ro . 
A t c o f s e S l a . 
U n car ro que g u i a b a J o s é M a n e g a Blanco^ 
a t r e p e l l ó en la ca l le N u e v a a l n i ñ o de d o c i 
a ñ o s J u l i o D e l g a d o , e l cua l s u f r i ó va r i ad 
contus iones y c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
C h o q u e . 
E n el Paseo del R e y chocaron u u c a r r ^ 
conduc ido p o r M a r c e l i n o I b á ñ e z , y u u an t e» 
c u y o chauffeur era F a u s t i n o Cuenca. 
A m b o s v e h í c u l o s s u f r i e r o n desperfectos áí 
c o n s i d e r a c i ó n . 
U n b i l l e t e f a l s a . 
L a j o v e n M a n u e l a G a r c í a L e ó n , de í f&a, 
a ñ o s de edad, d o m i c i l i a d a en la ca l le de U 
Solana , n ú m . 3, se p r e s e n t ó aye r e n l a ta-', 
q u i l l a de l t e a t ro E s p a ñ o l p a r a c o m p r a r doeí 
en t radas , dando como pago u n b i l l e te de? 
Banco de E s p a ñ a de 100 pesetas, que r e s u l t é , 
falso. \ 
De ten ida , d i j o que d i c h o b i l l e t e se l o ha-
b í a encont rado en l a cal le , y que en s u v i s t a 
se le h a b í a o c u r r i d o obsequiar á una t í a s t f 
y a que v i v e en la plaza del A n g e l , u ú n i e « 
ros 12 y 14, para l o cua l h a b í a acudido á 
proveerse de dos b i l l e t e s del t e a t ro E s p a i i ó i j 
E l Juzgado de g u a r d i a o r d e n ó l a d e t o * 
c i ó n de esta m u c h a c h a y la de .su m a d s ^ 
M a r í a L e ó n , de cuarenta y c u a t r o a ñ o s . > 
D e c r e t ó t a m b i é n l a p r á c t i c a de var ios r^ . 
g i s t r o s d o m i c i l i a r i o s , que se p i a c í i e a r o n si:? 
n i n g ú n r e su l t ado p o s i t i v o . 
Sidra Verete-rra y Canoas 
p r * f « ? l d á p » r c a a n í e s ! & c a n e c e n 
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T E A T R O R E A L 
L o s a r t i á t a s con t ra tados hasta ahora pol-
l a E m p r e s a de l t ea t ro R e a l para actuar en 
e l r e g i o coliseo d u r a n t e l a p r ó x i m a tempora-
d a de p r i m a v e r a sou l o s s i gu i en t e s : 
D i r e c t o r a r t í s t i c o , D . Car los Mestres . 
M a e s t r o concer tador y d i r ec to r , Francisco 
OPérez Cabre ro . 
O t r o maes t ro , F r anc i s co R i v a s . 
Sopranos : A l b e r t i n i , P a o l i n a ; D a r n i s , Ma-
í i a ; A c e ñ a , E n r i q u e t a . 
Mezzo sopranos c o n t r a l t o s : Cal lao , E n r i -
j que ta ; G u a r d i a , E l o í s a . 
O t r o s sopranos: M o r á n , C l a u d i n a ; R o l d á n ; 
¡P i la r 
Tenores ; B i e l , J u l i á n ; Cor tada , Mar io . ; 
(El ias , J u a n ; Steger .» Pedro 
B a r í t o u o s : J o r d a n i , J o s é ; I . ó p e z - B a r r i o , V . 
B a j o s : M i r a c l c , E u g e n i o ; Serra, Na rc i so . 
Segundas par tes . T a n c i s , J o s é ; Oí s, J o s é ; 
¡ P u i g g e n e r , F ranc i sco . 
M a e s t r o de coros, maestro A l v i r a . 
D i r e c t o r de escef tá , X . \ ' i l l a v í c i o s a . 
A p u n t a d o r , J. Pascual . 
Sesenta profesores? de o r q u e s t a ; cuaren ta y 
Seis coris tas de ambos sexos. 
Banda , a r c h i v o y c o p i s t e r í a , s a s t r e r í a y zí! 
p a t e r í a , accesorios y g u a r d a r r o p í a y peluque-
r í a , los del t e a t ro Real . 
R e p e r t o r i o : Tosca, L a F a v o r i t a , C a r m e n , 
E l t r o r a d o r . B o h e m i a , A í d a , Fausto y U'i 
baile de m á s c a r a s . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la t emporada se v e r i -
c a r á e l jueves 15 de l ac tua l con l a ó p e r a 
Tosca. 
Abono .—Para los s e ñ o r e s abonados á la 
ú l t i m a t emporada del tea t ro Real queda abier-
to e l abono en las oficinas de este t ea t ro los 
d í a s d o m i n g o , l unes y mar t e s , de once de la 
m a ñ a n a á una , y de c u a t r o á siete de la 
t a rde . 
E l m i é r c o l e s y jueves se p o d r á n hacer los 
nuevos abonos. 
S e g ú n datos de l a D i r e c c i ó n genera l del 
I n s t i t ú t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , - proceden-
tes de los R e g i s t r o s c i v i l e s , el m o v i m i e n t o 
n a t u r a l de la p o b l a c i ó n en la cap i t a l de Es-
p a ñ a d u r a n t e e l mes de M a r z o fué e l s i -
g u í cm te:-
P o b l a c i ó n ca l cu l ada : 3.411.961. 
N a c i m i e n t o s . — V i v o s : 8.624; varones , 4.456 > 
hembras , 4.168; M u e r t o s : 597. 
Defunc iones : 
Va rones , 4.119; hembras , 3-72S; menores 
de c inco a ñ o s , 2.385; de c inco y mas anos, 
5.462- en hosp i ta les y casas de s a l u d , J.162 ; 
en o t ros es tab lec imientos b e n é f i c o s , 446; t ic 
bre t i fo idea ( t i f o a b d o m i n a l ) , 57; t i f o exan-
t e m á t i c o , 9; fiebre i n t e r m i t e n t e y caquex ia 
p a l ú d i c a , 14; v i r u e l a , 101; s a r a m p i ó n , 117; 
escar la t ina , 4 : coqueluche, 34 i d i f t e r i a y 
c r u p , 59; g r i p e , 191; c ó l e r a a s i á t i c o , colera 
nostras -y o t ras enfermedades . e p i d é m i c a s , 
24 ; tubercu los i s de los pu lmones , 670; tuber-
culos is de las men inges , 38; otras tube rcu lo -
sis, S7; c á n c e r y o t ros t umores m a l i g n o s , 284 ; 
m e n i n g i t i s s i m p l e , 464; h e m o r r a g i a y re-
b l a n d e c i m i e n t o cerebrales, 577; enfermedades 
o r g á n i c a s del c o r a z ó n , 745; b r o n q u i t i s agu-
da, 433 ; b r o n q u i t i s c r ó n i c a , 223 ¡ n e u m o n í a . 
400; o t ras enfermedades del aparato respira-
t o r i o (excepto la t i s i s ) , 688 ; afecciones de l es-
t ó m a g o (menos c á n c e r ) , 47; d iar rea y en te r i -
t i § (menores de dos a ñ o s ) , 301; apend ic i t i s 
y t i f l i t i s , 12 ; he rn ias , obstrucciones i n t e s t i -
nales, 53; c i r ro s i s del h í g a d o , 58; n e f r i t i s 
aguda y m a l de Br ig t ¿ 169; tumore?i no can-
cerosos y o t ras enfermedades de la m u j e r , y ; 
sep t icemia p u e r p e r a l (f iebre, p e r i t o n i t i s , fie 
b i t i s puerperales)-, 21J o t ros accidentes puer-
perales, 12; d e b i l i d a d c o n g é n i t a y v ic ios de 
c o n í o r m a c i ó n , 196;, s e n i l i d a d , 203; muer tes 
Lotal de defunciones; 7-s47-
P R O R I E G O S D E L A L T O A R A G O N 
miporUntc rcunioa para tiatar ÜOI 1 
G&évÓ, Muro. Moalcstruc. Laíaua. Iwvai y. 
r r \ w m . ¿ . de muy animada d.Housiómsabro t & 
Comisión gostom. const.tmda por 
Faraaada, Basols, Muñoz. Costea. Rivas. Diest.. 
La ana Gara-.s. Lamücla. L.cambra y C lu-sa. 
1 W ¡ M Por a c o r d ó unAnimc. se oonmho n 
voto do «-nfian.a á la Comisió,. ,.ara a.ncertar «Sus vivondi»; bd aprobarán las cuentas y : 
luoligió á los vocales salientes. 
P R O C E D E R CON C O R D U R A 
Tx» olivicultores de Tarragona, ostán dando in 
a t ó eiemi.lo de áeñíídó prárlioo. of.-wiendo ins 
sutemente sus plantíos al director do la cátedra am 
bulante do dicha provincia, para campos do expe-
rimentación, en la campaña de la mosca olearia. 
C O O P E R A T I V A V I N I C O L A 
Vai'W» viticultores y personas distinguidas do Man-
cacor (¡Mallorca), lian tenido la idea do constituir 
m aquella localidad una Cooperativa de producción 
de vino, moviéndoles á ello el ínfimo procio á que 
estos últimos años han tenido (pío cedorlo, á conse-
cuencia del acuerdo de ios fabricantes do alcohol 
de aquella ciudad y d l'elamtx. 
Tributamos nuestro sincero aplauso á quienes bus-
can en la cooperación el medió de vencer k los ene 
raigos de sus intereses. 
D E I N T E R E S P A R A L O S G A N A D E R O S 
No pueden eon más halagüeños los informes que 
respecto á los resultados prácticos del líquido desin-
fectante «lal ina l i ílúido í l» . han emitido personas 
tan prestigiosas com col inspector «»|ó del Soi-vieio 
tan prestigiosas como el inspector jefe del Sei-vu 
do Higiene Dccniaria, ÍD. Kalmacio García Izcara. 
el secretario de la Asociación General de Ga.mwle 
i-os, señor marques de la Fronrera. 6 inmimorables 
propietarios. 
É l referido específico, produce tan "excelentes efec-
tos como el Creolin, Creoiina y Cresyf Zotal. con 
la ventaja sobro ellas, de ser más económico. 
En el iratamiento de la sarna de los perros y de 
los caballos, así como en la roüá de los camoros. 
O B R E R O AGRlnrv . 
Hemos recibido el últimn „ • N,TULA» 
ta. órgano dol Banco d X ^ ; ' " 0 í CSta ^ 1 
les, cuyo te.lo y g r a b a d j ^ ^ ^ ' ^ ^ 
comió. . u 11,81106 de todo ,.„. 
MERCAD0 DE GRANO. 
Cotuación al detall del día fi 0» M . 
Trigo, 50 reales la* 94 K 1 ^ ° ** 
de 38 4 39 ídem la fanega; 2 a S f ^ ^ 1 
ídem la ídem. ^gan^bas, de 35 k J 
Calcúlase la entrada de trigo 011 nrin r 
ídem id. de cebada en mlZ ^ T ^ 
algarrobas cu 200 ídem. m íd- W. daí 
Tendencias del mercado, ¡irme. 
Temporal, frío. 
Nota.-Daremos cuenta on -esta sección do i > 
KXS anuncios que nos envíen los S ind ic t , ! ..r104 : 
de España entera, referentes á ofeitaa fl? CJtul1^ 
ductos. ó demandas do géneros y maquinaria'8 ^ 
Imprenta y esfersoíipia de El DERímT 
Cervantes , i g , y San A u u s t í n , 6. 
E R A L E S 
EPU R ATI VAS 
SaHtss y suitas da N y . 
L u n e s . Santo Domingo do 
l a Calzada, coniesor; San Dio-
nisio, m á r t i r ; Santos Epifanio 
y Germán, obispos, y Santos 
.'Nerco, Aqnileo, Domitila y Pau-
oracio, már t i res . 
L a misa y oficio divino son de 
esta Feria IT, con rito doble do 
primera clase y color encar-
dado. 
Santa Iglesia Catedral—Con-
? t i n ú a ' l a novena á, San Isidro. 
Santiago (Cuarenta Horas). 
'Principia la novena á San Jijan 
í ícponmcono; á las echo so ex-
pondrá. S. D. M . ; á las diez 
misa solemne, y por la tarde, 
á las seis y media, estación, 
¿rosario," sermón que predicará 
J). Hermenegildo Gutiérrez, y 
reserva. 
Encarnación.—Misa cantada 
% las nueve y media de la ma-
i í ana . 
Capilla del Ave María.—A 
las once misa y rosario, y á las 
'doce, comida á 40 mujeres po-
bres. 
Iglesia do Nuestra Señora del 
Carmen.—Cont inúa la novena 
& la Sant í s ima Trinidad, pre-
dicando, á las diez D . Lucio 
Herrero, y por las tardes, á las 
cinco y media, D . Miguel J . V i -
llaplana. 
Capilla dol Santís imo Cristo 
,'de San Ginés.—Ejercicios al 
toque de oraciones con sermón. 
Cont inúan los ejeicicios del 
mes do Mana y las novenas á 
la Sant ís ima Trinidad, Nues-
tra Señora del Olvido, Nuestra 
Señora del Amor Hermoso y á 
;San Pascual, en. las iglesias 
anunciadas. 
L a Primrt&va, Peal ó ilustre 
Congregación de Nuestra Seño-
ra do la Concepción, venerada 
con el misteriofto tí tulo del 01-
.vido, y erigida en la Real Ba-síli-
,Ca do Nuestra Señora do los 
•Angeles (vulgo San Francisco 
el Grande), está celebrando una 
. solemne novena. 
Todas las tardes, á laa seis, 
•ee manifestará á S. D. M . , re-
zándose la estación y o.l santo 
•rosario, sermón, solemne re-
serva, le tanía y salvo. 
P/Vodádirá' f, altom ativamen-
¡tc, D . José Snárez Faura y don 
^ o e é Campos Martínez, 
v 
L a Real 6 Inmemorial Archi-
«ofradía de Nuestra Señora de 
la Misericordia, erigida en la 
iglesia parroquial de San Se-
bast ián, celebrará á partir del 
'día 16, una solemne novena 
toonsagrada á su titular. 
Talos los días, á las diez de 
mañana , so celebrará misa 
cantada OCHI S. D . M . manifies-
o y sermón. 
Por la taide, á las seis, se 
manifestará; á continuación se 
rezará la estación mayor y el 
santo rosario, novena y. ser-
món, al que seguirán Santo 
Dios, reserva, letanía y salvo, 
terminando con los gozos pro-
pios do la Santísima Virgen de 
la Misericordia. 
Predicará tedas las tarde 
el muy ilustre Sr. D.- José e 
liá de Sanfeliú. canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de Jaé,n. 
. . . . . '".* 
F.n el Colegio de la Inmacula-
da se celebrará boy. 12 do Mayo, 
la fiesta de la primera comu-
nión do sus alumnos. 
E l excelentísimo y reveren-
dísimo Sr. Obispo de la dióce-
sis, d i rá la misa de Comunión, 
que. será á las ocho do la ma-
ñana. 
A las seis y media de la tarde, 
bendición solemne y renovación 
de las promesas del bautismo, 
y á las siete y media, fiesta de 
familia en el salón do actos. 
TÍOS sermones estarán á cargo 
del reverendo padre Alfonso 
Torres, S. J . 
(Este periódico se publica can 
censura ec les iás t ica . ) 
PARA- B U E N O S . I M P R E S O S 
Y S E L L O S C A U C H O 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Madrid. 
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Remite pedidos á provincias 
extranjero. Admor., Eduardo 
Martín. Carmen, 41. Madrid. 
FALTA S O C I O con 0.000 pe-
setas, enseñanza comercial, suel-
do 150, casa y participación, 
liista Correos, cédula 27.114. 
Persis te al Occidente de 
I r l a n d a el cen t ro de l a bo-
rrasca p r i n c i p a l , y á e l la 
se une o t ra que a ú n e s t á 
m u y lejos de nues t r a Pe-
n í n s u l a , a l Oeste de las 
Azores . 
T a m b i é n se encuen t r an 
sobre E s p a ñ a var ios cen-
t r o s de p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a , p o r todo l o 
cua l e l t i e m p o se m a n t i e - ' 
ne v a r i a b l e . 
Gene ra lmen te e l c ie le 
e s t á con muchas nubes , 
se r e g i s t r a n l l u v i a s p ó 
toda l a m i t a d occ ident 
de l a P e n í n s u l a ; los v ien 
tos sop l an moderados , di 
la r e g i ó n del Oeste, v i 
m a r se encuen t r a ag i tado 
por las costas de GaTicia 
y de las Baleares. 
L a t e m p e r a t u r a m á x i 
ma fué de 29 grndos o 
M u r c i a , y l a m í n i m a ha 
s ido de dos grados, ( 
L e ó n . 
Es p robab le que se man-
tenga e l m a l t i e m o en lae 
costas gal legas d e s p u é s 
de u n a m e j o r í a pasajera. 
Poca e s t ab i l i dad en el M e -
d i t e r r á n e o y Es t recho de 
G i b r a l t a r . 
Remedio heroico y sin r i v a l , al que deben la v ida mil lares do n iños . 
Toda caja l leva detalles para su ap l i cac ión . ~ 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s , á pesetas S , S D caja para amos y 3 para adultos. 
P A R A HiOlY 
COMEDÍA.—Octavo lunes d< 
moda —A las 9 y 1/2, E l 
agua milagrosa y Mundo, 
mundillo. 
LARA.—A las 10 (sencilla). E l 
pobrecito Juan.—A las 11 (do-
ble). Madrigal (dos actos) 
A las 7 (doble). Abuela y nieta, 
Las mocitas del barrio y Re-
paso do examen. 
COMICO.—A las 9 y 3/4 (den 
ble). La Pirula (dos actos).— 
A las l í y 3/4 (sencilla). E 
bueno de Guzmán (un acto). 
PARISH.—A las 9 y 1/2, h n 
oión art íst ica. Cuatro debuts 
Texas Hattie, Tiger L i l y , Los 
Molos y P>osonqHet. los ex 
traordinarios ilusionistas Le 
Roy-Talma-Bosco. Los come-
diantes de Mephisto. E l ir 
teresante dirigible. E l geno-
ral La Vine. Los osos oomo-
diantes y principales artistas 
de la compañía de circo que 
dirige Wi l l i an Parish. 
BE NA VE.NT E.—DO 5 á 12 y 
1/2. sección continua de ci-
nematógrafo. Todo^ los días 
ostronoa. 
I D E A L POLISTILO. - (Vi-
Uanueva. 28). —Abie r to de 
10 a 1 y de 8 á 8.—Patincs.-
Sección continua de cinema 
t ó p a l o de 5 4 8.—Martes y 
viernes, moda.—Jueves, de-
dicados á los niños, con pro-
gramas especiales.—Hay bar-
patisserie. 
E l é x i t o de estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
ciones catarrales de la faringe, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso por estar 
dosificadas con la mayor exacti tud. 
Desinfectan ias mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especial que 
aclara l a voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar provis to de este medicamento tan agradable a l paladar, y se 
v e r á l ib re de molestias en l a garganta. 
T e n í a en farmaeias y drog'tierias, á pesetas 1,50 caja» 
1 M C I 0 S B R E V E S Y E C O I O 
I^entro d& esta ü e c ^ l ó n paMicaa-esaios 
^l©s caiya e x t e n s i ó n sao sea snperior á 
saM'sss. ^n precio es e l «le 5 cént inso^ 
JEn esta S e e c i ó n t e n d r á eaMda l a Müwlsa del 
Trabajo, qne s e r á g-raí i i í ta p a r a las demanda^ 
i le trabajo s i los anuncios no son á e snás 4e M 
l>alaferas, pagando cada dos palabras que ex» 
relian de este n fía mero 5 c é n t i m o s , siempre que 
los EEsismos Interesados den personalmente la 
'orden de publicidad en esta A d m i n i s t r a e i ó u . 
NOVEDADES en artículos ia-
jlvables para tapicería, stores, vi-
illos, especialidad para casas 
\G campo. 22. Caballero Gracia. 
Por uuservieio para una gola fami l i a y un solo domioilio, 
hasta « e i s p e r s o n a s y 199 kilogramos de equipaje, á las eita, 
oiones d«l Norte y Mediodía ó vieoversa, tros posetaa. 
A V I S O ^$4$ 
Interesa á lo« que Tiajnn no confundir el despacho que tie-
ne estableeido esta Casa en la ea) le de Alcalá , n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el «espaclv» de las Compañ ía s , por eneomrarse 
grandes rentajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , ? 8 . — T e l é f o n o 3.2S3. 
0 
No se conoce nada mejor para evitar la eaSda del pelo y l imp ia r la cabeza 
Es conocido en todo el muixdo. Tiene u n aroma exquisito. 
a 
j C O M P R O alhajas, antigüeda-
I los. encajes, telas, abanicos an 
dguos y aparatos fotográficos. 
¡Al Todo de Ocasión. Fuenca-
ral. 45. Tienda. 
i E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O F U S T E R 
cara las enfermedades de ojos, 
estómago, reúma y asma. Par-
E S T A M P E R Í A BAÑ ESES, 
gran surtido. Libretería, 10 j 
12, Barcelona. 
INCIENSO al uso de Roma y 
Jerusaion, para la Iglesia. Doc-
to)- Sastre Marqués, Hospital, 
109, Barcelona. 
ALQUILERES 
F A M I L I A religiosa code do.-
abinetea á dos caballeros, sa-
cerdotes 6 no. Fomento, 40, 
principal, derecha. 
V A R S O S 
NECESITO 30.000 pesetas al 
%. Ofrezco garant ías . Lista 
Depesitario» por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y COMPAÑÍA, Alcalá, 9. MADRID 
macia Fiistor, Bajada SaH Fran Correos, billete 8.473.717. 
cisco, 22, Valencia. 
LAS PILDORAS BALSAMI-
CAS FUSTER curan catarros, 
fes, tisis y afecciones garganta. 
ANÍS U D A L L A , y Cognao 
B . L . Baldomcro Landa. Uda-
11a (Santander). 
Fi l ip i -
Rogames á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , visiten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decorat ivos. L*>s hay de ted©* los gustas y variedad de 
precios. Si os vá í s á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la b a s « de una baratura i n c « n c e b i b l e . Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E S A N I T O S , 3 5 . — S u e u p s a h R E Y E S , 2 0 . 
V E L A S D E C E 
Q U I N T I N R ü l Z D E 
V I T O R I A 
Venía en Madrid: SATURNINA GARCL 
H a n B e P B a p d i n o , 83 ( C o n f l t e p g a ) . 
Orientaciones ó indieasiones 
para la forn iac ión 
El agr icu l tor y el obrero en 
el Sindicato Agr í so la . 
Algunas instrucoioneg para 
u t i l i za r sus vem J is. 
AGRICULTOR DE DUEMftS (pALENCIA) 
: E " r e * . ; B o x o s 0 , 3 3 3 
D e \ / e n t Q e n e l k i o s e o d e E l i D E B i l T H 
F l 
j E L ANTIGASTRALGICO 
IESPLUGES, cura las enfer 
medades del estómago. Farma 
oia Esplugiles. Valencia. 
GUANOS «CARSI». 
ñas, A. Valencia. 
5 
Llansamoa la aten-
ción sobre este nuero 
re lo j , que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxige sa-
ber Ja hora tija de no-
che, io cual ae consi-
n u e c ^ n o l mismo sin 
geeesidad de r e c u r r i r 
á cerillas, ero. 
E í t e nuevoreloj tie-
ne en su esfera y ma-
ni l l as una composi-
c ión RADIUM.—Ra-
d ium, materia mine-
r a l deseubiena baco 
algunos añoa y que 
E L DOLOR REUMATICO so 
cura completamente con el re 
nombrado Duval. Farmaoia Mar-
tínez. Calle Robador, esquina á[tel. Carabanchol AÍto. 
San Rafael. 2. Barcelona. 
PERSONA seria con garan-
tías, se ofrece para sccrelarioj 
viajante, oficinas. Farmacia 7. 
SANATUS-CONSILIUM. Doc-
tor Stuaft Gómez. Gonanlfca: do 
once á cnatm. Progreso, 8. Ho-
j P E R S O N A L oficinas con i n 
CARNE LIQUIDA del docto- fonoes, ofrezco. Farmacia, 7. 
Valdcs García de Montevideo. 
Alimento tónico, reoonstituyon-
te. Agento único para EspaJia y 
Portugal. Luis Audreu. Barce-
lona. 
eaíe año . Condiciones para ganarlo. Facultades y p r i T i l é é í o s 
(Con licencia ecles iás t ica) . b 
l A h r e r í r . e : Paz, c, y Ponfe jos , 3. P r e c i o : 5 e f a t l m o n . 
• n a a a ea y e r d i u e n -
« r •,- , , . „ . mente una marayi l la . 
aarn facilidad da la Casa a los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. naa. 
E n caja n íque l con buena m á q u i n a garantizada, cala 
moda extraplano \ 2 5 
laeni , maquina extra, á i icor*, r u b í e s 3 g 
£ n caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r a - { 
bies, decor iu ion ar t í s t ica ó ma te . , 4Q 
tín 5, 6 y 8 p l a z o s , r c s p e c t i T a i u e n t é . ' ' 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 16 p o r 100. 
Concedido por 59 mandan por correo certificados COR aumento de 1,50 pt*a«. 
S. S. P í o X. en 
VICHY-ETAT, son las me-
jores aguas alcalinas. Vichy-
Hopital (estómago). Vichy-Có-
, ., _„ lostinoa (riñones), y Vichy-
h o y r a l e a i miIlon«3iGrande-Crillo (hígado). Freixa-
el k i l o aproximada, pino, 12, Barcelona. 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y ! s , „ _ H 
trabajos se ha podido] r i O T E B - £ ^ 
conseguir ap l ica r lo ,} 
^ h r í ^ L ^ - ^ ^ ' REINA VICTORIA, Hotel, 
fioore Lis noraa ? ma-f/'i r , i T» » « 
Billas, que permiten f.m;fort BaarcoB, 6 y 8. 
ver perfectamente bgiValGncia-
hor .a de noche. Ver " H O T E L MASSAGUÉ. Casa 
este re loj en la ob3ou-|m^me)Klada para Sil0eI.d^s 
Callo Saiita Ana, 24. Barco-
lona. 
PARA VERANEANTES. Res 
taurant Cantábrico. I l e m á n 
Coit.óg. 9, Santander. 
PARA EL CULTO 
Esta esencia e s p e o t í O í s u n a para a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
gruna octa l a supere , se h a l l a de venta en todos los garages 
e n bidones de emeo y nueve l i t r o s . P r e ñ é r a s e este ú l t i m o 
envase, por s u menor peso, por su mayor bara tura , y por 
que. dada su f o r m a plana,- se acbmoda mejor en el coclie. 
l o a o s . l o s b iaones l l evan el p r ec in to con ]? i n r l i M o i n n C í A-
V I L E Ñ O y las iu i c i a i e s de la casa l - o u r c a d ? % l % ™ o t ^ Z . 
h e r á n desconfiar IOÍ compradores de los bidones oue n o con-
serven i n t a c t o este prec in to . ^ 
Oficsnas: L 0 P , 6 , p r a l . 
O r n a m e n t o s de 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para ei culto divino. 
PIDANSE CATALOGOS Y MUESTR AS 
P A R A O R N A M E N T O S de 
iglesia, Justo Burillo. Paz, 10. 
Valencia. 
i O L S A DEL 
NECESITAN JTR A B A J O 
En el Centro Popular Católi-
co de la Inmaculada (Atocha, 
18). Madrid.—Un oficial escul-
tor de ornamentación; ayudan-
tea, peones do mano y peones 
sueltos de albañil, un oficial de 
pintor; tres porteros, un co-
chero, un cobrador y un guar-
da de campo. 
JOVEN diez y nuevo añw, 
empleado on mimsterio, buona 
letra, ee ofreco horas tarde, 
para oficina. Referencias in-
mejoiabies. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
Ofrécese señora de compa-
ñía y señorita con buena le-
tra, y sabiondo bien Contabili-
dad, para oficina, <-om3rcio, ó 
cosa análopra. Velázqucz, 69, 
bajo. Filomena VÍII.IJOB. 
AGENTE práctico, so ofreol 
para casa importante. Razón.' 
San Francisco de Paul* 8. 1. 
derecha. Qijón. 
S E NECESITA una sirvien-
te, prefiriendo recién üteMS 
de provincias,^Bolsa^.^J^^ 
SACERDOTE jw.vcu. so o ír* 
oe para acoBipaiiar nifios, ea-
L E C C I O N E S de piano, pin |criiorio particular/i cargo ana-
tura y labores. Fuencarral, 46, jlogo, propio dignidad Razón: 
derecha. I Fuencarral. 162, portería. 
P R O F E S O R católico do pri 
mora enseñanza, con iumejor* 
bles referencias, so ofrece á fa-
milia católica, para educar ni-
ños, oficina ó secretario parti-
cular. Fernando de 'a Torre,-t 
Recinto del Hinódromo. 
SEfc i-i A portuguesa, católi» 
ea y Jovon, ofrécese para dama 
de c o n i ^ / a , araa d9 goblern0) 
P»ra niños ó costura. Escribir U 
María Qsorio. San Aiareo», 80, 
2.' izquierda. 
S E Ñ O R I T A do compafií». hfc 
blando francés, se ofrece pw» 
acompañar por la mañana, s» 
ñoritaa 6 niños. Infomea in. 
mejorabloa. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
S A C E R D O T E ofrécese lec-
cionos latín y castellano, h do-
micilio, ó preceptor niños. Ra-
zón: Olivar. 84, 3 0. derecha. 
P R O F E S O R católico acredí"-
lado, se ofrece para lecciones 
bachillerato; enseñanza espe-
cial del latín. San Marcos, 22, 
principal. 
JOVEN maestro, se ofreca 
para colegio católico ó leccione» 
á domicilio. Pocas pretcnsiones. 
Lista de Correos, postal núme-
ro L . 604.398. 
J O V E N honrado, ea ofrooa 
para el comercio ú otra chu* 
do empleo. Razón; Minas, 17, 
4-', izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tEsefiiia-
ZA á domicilio. Razón, Príncipe, 
7. principal. | 
C O L O C A C I O N solicita seño-
ra entendida on todos los queha-
ceres de una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5. y Lagasca, 14, pa. 
üo, B. 
" j O V E N dicí y seis años, con 
buena letra y escribiendo á 
máquina, ofrécese par» 
biento en horas nocbo 
pretensiones. Lista Correos, pos-




s i t io mejor del «en t ro ; puoden h o s p e d a r í a de 79 á 8 ( nerim. 
na»; c.so de intoresar d a r á informeg de su numerosa oi ienie 
la y c r éd i to D. J o s é Gómez, e a l l « d i n e r o s , 7 , S K V I I X A 
Í88EB1TBD0S TRIIE8ES fii! mtSt 
P X J B N C A R R A L , 2 9 . 
tasa espeoís i i en ^e ira íos 
Surtido completo en material de dibujo y colores paro acuarela y cieo. 
ACABA DE PUBLICAR UN LIBRO: 
"Diseños impresionistas" 
I m á g e n e s , Alfares y t o d a clase (te camintería r i . i i 
g i o s a . A c ü v i d a d d e m o s t r a d a en los S p i e s enea^ 
g o s . d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o personal 
f ira la correspoB^giiia: VIBEMTE TENA, escyltur/valeficis 
P r e c i o , 2 , 5 0 . — K i o s c o de E L D E B A T E 
inuncios: Conde de Romanones, 7 y g . -MadrTd 
M A R O A K R j B í S T R A l » A. 
E s n i m a s i t o " 
SobroaliiiMntación, luberculogia 
• raatornos gástricos, Me55onSÍ 
intestinales, Ariorio-©9clorcEjt -
= » S L V E R O A -
D E R O : ; 
« P e c i a i i 8 t a s con c s p e t a b l i g ^ S ^ 
* E N ^ K I D n Espumosos Herranz, ALCALA, 14 ^ " A S r ^ 
Los Sindicatos a g r í c o l a s do la p r o v i n c i a de 
Falencia ofceeon sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
enema, alubias, lanas, ote. 
D i r i g i r s e á la F e á e r a c i Ó M C a t ó l i c o -
A g p a y i i a d e ta P V c w m c i a , C e V c y l o C a -
i o i í c o r P a i e m c i a . 
ATBKCIÓN̂I 
a.i;ueblar vneslraa casas y reno 
va. el mobiliario antiguo por oiro. 
nKKJomo. Visitad Mcnaj» " ° 
derno. Casa do Jesús. Bolsa. 
1 o, y encontraréis yentaJ^ 
loe d e m á s cstnhlec'miün^. 
Corapra-vnnta y ^ulJer- ^ 
«a, 10. 1.°. Madrid 
~ 1 0 3 
U SQLÜOION, Carretas, 9-;L 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EH MCllLOS PARA EL CULTO DI?!N9 
C«ndel»ro«, oanclBiabroa, JámparaR, l u m i - ^ Br.iseros, copas, tarimas j ^í18 ° g L j y 
narias, a r a ñ a s , custodias, cúl iaog, copónos , !|artíeulo3 «n l a tón y b r o n c » , m q u o i a 
pa'entts, ciriales, a t r ¡ l« t , sacras, t abe rnácu -
los, balaustradas parrt coro» y presbiterios, 
• tné t a ra , etc. 
I m á g e n e s du la i la , ca r tón piedra y pasta 
madera. 
plato idos. . a _ ^za-
Kípco ia l i dad en bastones, soportes 7 ^ 
p a ñ o s , siguiendo I i ú l t i m a moda de i** 
decorativas domést icas . -oi-fi . 
E í p e c i a l i d a d en a r t í cu los do íontan» '1 ' 
S I uso d i a r i o del VERDADERO K E F I R DEL e X r m i U "KQ0' 
^ ^ n j o s r ^ ^ 
(1) 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicas. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gran» 
Fabricación sobre proyectos ó dibujes. 
S 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAR 
A L M A C E N E S FABRICA 
Luis Mltjans, m i 4. 
Teléfono, • ú n . 1.340 
6alf9 íla ¿techa, n m . 
TeléfoH«f núm 3.875 
